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T h i s  s t u d y  i s  t h e  r e s u l t  o f  a  g r a d u a l  g r o w t h  o f  
i n t e r e s t  i n  m i l i t a r y  t r a i n i n g  i n  t h e  s c h o o l s .  T h e  
a u t h o r ' s  p r o f e s s i o n a l  c u r i o s i t y  a s  a  t e a c h e r  a n d  r e ­
s e r v e  o f f i c e r  h a s  b e e n  a r o u s e d  b y  t h e  v a r i o u s  a t t a c k s  
t h a t  h a v e  b e e n  m a d e  u p o n  t h e  R .  O .  T .  C .  H e  f i n d s  
h i m s e l f  i n  p o s i t i o n  t o  b e  a b i e  t o  c o n s i d e r  b o t h  t h e  
e d u c a t i o n a l  a n d  m i l i t a r y  v a l u e  o f  t h e  t r a i n i n g .  
T h e  w r i t e r  w i s h e s  t o  e x p r e s s  h i s  s i n c e r e  a p p r e c i a ­
t i o n  a n d  t h a n k s  t o  t h e  m a n y  s t u d e n t s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s ,  
w h o  h a v e  h e l p e d  i n  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h i s  s t u d y  b y
s e n d i n g  a n s w e r s  t o  i n q u i r i e s  a n d  g r a n t i n g  p e r s o n a l
i n t e r v i e w s .  
L . H .  C .  
G r e e n w o o d ,  1 9 4 0 .  
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M I L I T A R Y  T R A I N I N G  I N  T H E  S E C O N D A R Y  S C H O O L S  
C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
A  C o n t r o v e r s i a l  S u b j e c t  
T h e  e n t 1 r e  , s U b j e c t - - m l l 1 t a r y  t r a i n i n g  i n  t h e  second~ry 
s c h o o l s - - i s  a t  p r e s e n t  h i g h l y  c o n t r o v e r s i a l .  t t s  e d u c a ­
t i o n a l  v a l u e  h a s  b e e n  a  m a t t e r  o f  d e b a t e  s i n c e  t h e  e a r l i e s t  
a p p e a r a n c e  o f  s u c h  traini~ i n  t h e  c o l l e g e  c u r r i c u l u m  o v e r  
a  c e n t u r y  a g o .  S i n c e  t h e  W o r l d  W a r ,  t h e  d e b a t e  h a s  b e c o m e  
m o r e  h e a t e d  a n d  p o i n t e d .  C e r t a i n  a s p e c t s  o f  t h e  t r a i n i n g ,  
e s p e c i a l l y  m i l i t a r y  e d u c a t i o n  a s  a  p a r t  o f  a  s c h o o l ' s  
r e q u i r e m e n t s  f o r  g r a d u a t i o n ,  a r e  r e c e i v 1 n g  c r i t i c i s m  f r o m  
o r g a n i z e d  o p p o s i t i o n .  S e v e r a l  o r g a n i z a t i o n s  a r e  a t t e m p t ­
i n g  t o  s e c u r e  l e g i s l a t i o n  w h i c h  w o u l d  f o r b i d  m i l i t a r y
,  
t r a i n i n g  o r  c o m p u l s o r y  m i l i t a r y  t r a i n i n g  i n  p u b l i c  s c h o o l s  
a n d  c o l l e g e s .  O t h e r  o r g a n i z a t i o n s  e x i s t  o n l y  t o  t r y  t o  
justi~y m i l i t a r y  t r a i n i n g  i n  t h e  s c h o o l s  f r o m  b o t h  p o l i t ­
i c a l  a n d  e d u c a t 1 0 n a l  s t a n d p o i n t s .  T h i s  c o n t r o v e r s y  h a s  a  
v e r y  l o n g  h i s t o r y .  
T h u s  f a r  t h e r e  b a s  b e e n  r e l a t i v e l y  l i t t l e  r e l i a b l e  
( l )  
"  , ­
2 .  
d a t a  b e a r i n g  u p o n  t h e  q u e s t i o n ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e  d i s c u s s i o n  
h a s  b e e n  c h a r a c t e r i z e d  b y  b i a s  o n  b o t h  s i d e s .  M a n y  g r e a t  
e d u c a t o r s  h a v e  d e c l a r e d  f o r  i t  a n d  m a n y  h a v e  d e c l a r e d  a g a i _ n s t  
i t .  G .  S t a n l e y  H a l l ,  w r i t i n g  t h r e e  y e a r s  b e f o r e  t h e  o u t ­
b r e a k  o f  t h e  W o r l d  W a r ,  w e l l  r e p r e s e n t s  t h e  p o i n t  o f  Y i e w  o f  
t h e  f o r m e r  g r o u p .  
~ilitary t r a i n i n g  h a s  a l s o  p r o m o t e d  r o b u s t  p h y s ­
i c a l  a n d  m o r a l  t r a i n i n g  a n d  i s  s o  r a p i d l y  i m p r o v i n g
t h a t  m a n y  t h o u g h t f u l  m e n  h a v e  u r g e d  t h a t  i t s  b e n e f i t s  
b e  n o w  e x t e n d e d .  •  •  •  I t  a b o l i s h e s  r a n k  a n d  s o c i a l  
s t a t i o n  a n d  b r i n g s  a  s p i r i t  o f  c o m r a d e s h i p  a n d  a  
f e e l i n g  o f  g o o d  f e l l o w s h i P  t h a t  m a y  p e r s i s t  t h r o u g h  
l i f e "  a n d  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  a r m y  i s  r a p i d l y  
b e c o m i n g  i n  a l l  c i v i l i z e d  c o u n t r i e s  a  m o r e  e f f e c t i v e  
s c h o o l  f o r  p e r s o n a l  v i r t u e  t h a n  e v e r  b e f o r e .  
l  
A l e x a n d e r  I n g l i s  a p p a r e n t l y  a g r e e d  w i t h  H a l l  f o r  
A s  a  s u b s i d i a r y  m e a n s  o f  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  a n d  
a s  a  m e a n s  o f  s o c i a l - m o r a l  e d u c a t i o n  m i l i t a r y  t r 4 i n ­
i n g  h a s  l e g i t i m a t e  c l a i m s  f o r  a t t e n t i o n  i n  t h e  
s e c o n d a r y  s c h o o l .  O p t i m i s t i c  b e l i e f  i n  t h e  b r o t h e r ­
h o o d  o f  m a n  a n d  c o n f i d e n c e  i n  t h e  u l t i m a t e  e l i m i n a t i o n  
o f  m i l i t a r i s m  a n d  w a r  s h o u l d  n o t  b l i n d  u s  t o  t h e  f a c t  
t h a t  a t  p r e s e n t  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  s o c i a l  c i v i c  d u t i e s  
o f  l i f e  i n c l u d e  p r e p a r a t i o n  fO~ t h e  d e f e n s e  o f  o u r  
l i v e s  a n d  o f  o u r  i n s t i t u t i o n s .  
O t h e r  e d u c a t o r s  w o u l d  n o t  a g r e e  w i t h  H a l l  t h a t  m i l i t a r y  
t r a i n i n g  " a b o l i s h e s  r a n k  a n d  s o c i a l  s t a t i o n ,  I I  n o r  w o u l d  t h e y  
h o l d  w i t h  I n g l i s  t h a t  m i l i t a r y  t r a i n i n g  i s  s o c i a l  a n d  m o r a l  
t r a i n i n g  i n  a  m o d e r n  e n v i r o n m e n t .  S t i l l  o t h e r s ,  w h i l e  t h e y  
I G .  S t a n l e y  H a l l ,  E d u c a t i o n a l  P r o b l e m s ,  I ,  P P .  6 4 2 - 6 4 3 .  
N e w  Y o r k :  D .  A p p l e t o n  a n d  C o . ,  1 9 1 1 .  
2  A l e x a n d e r  I n g l i s ,  P r i n c i p l e s  o f  s e c o n d a e :  E d u c a t i o n ,  
P .  6 5 6 .  N e w  Y o r k :  H o u g h t o n  M i f f l i n  C o . ,  1 9 1  •  
, 
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4 .  
v a l u e  o f  t h e  t r a i n i n g  i n  t h e  p u b l i c  h i g h  s c h o o l s ?  
3 .  W h a t  i s  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  g r a d u a t e s  a n d  u n d e r ­
g r a d u a t e s ,  w h o  a r e  a u t h o r i t i e s ,  r e l a t i v e  t o  i t s  e d u c a ­
t i o n a l  v a l u e ?  .  
P l a n  o f  t h e  S t u d y  
T h e  B u r e a u  o f  E d u c a t i o n  b a s  m a d e  a  r a t h e r  e x t e n s i v e  
s t u d y  i n  w h i c h  t h e y  h a v e  t r i e d  t o  d e t ' e r m i n e  t h e  v a l u e  o f  
c o l l e g e  R e s e r v e  O f f i c e r  T r a i n i n g .  A s  a  p a r t  o f  t h e i r  
i n v e s t i g a t i o n ,  t h e y  s e n t  a  q u e s t 1 0 n n a i r e  t o  h u n d r e d s  o f  
c o l l e g e  R .  O .  T .  C .  g r a d u a t e s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  T h e  
p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  h a s  b e e n  c a r r i e d ,  i n  s i m i l a r  m a n n e r ,  
t o  t h e  j u n i o r  R .  O .  T .  C .  s t u d e n t s .  A  q u e s t i o n n a i r e  s i m i ­
l a r  t o  t h a t  o f  t h e  d e p a r t m e n t  o f  t h e  i n t e r i o r  w a s  s e n t  t o  
s e v e r a l  j u n i o r  c o u r s e  g r a d u a t e s .  I t  w a s  f e l t  t h a t  t h e  m o s t  
w e i g h t  a h o u l d  b e  g i v e n  t o  t h i s  p a r t  o f  t h e  s t U d y  i n  m a k i n g  
a  f i n a l  d e c i s i o n .  T h e i r  o p i n i o n s  a r e  m o r e  v a l u a b l e ,  b e c a u s e  
t h e y  h a v e  h a d  m o r e  e x p e r i e n c e  a n d  h a v e  h a d  m o r e  t i m e  ' t o  
e v a l u a t e  t h e i r  e x p e r i e n c e .  C o n s i d e r a b l e  p r e p o n d e r a n c e  o f  
o p i n i o n  p r o  o r  c o n  a s  t o  t h e  e f f e c t  o f  a  c o m m o n  e x p e r i e n c e  
m a y  r e a s o n a b l y  b e  g i v e n  w e i g h t  i n  a n  i n q u i r y  t o  d e t e r m i n e  
t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  r e a c t i o n  r e s u l t i n g  f r o m  s u c h  a n  
e x p e r i e n c e ,  e v e n  t h o u g h  s u c h  e v a l u a t i o n s  m a y  b e  f a u l t y  , i n  
i n d l v i d u a l  c a s e s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  v i e w s  o f  t h e  g r a d u a t e s  i t  w a s  
I  
5 .  
c o n s 1 . d e r e d  w o r t h  w h i l e  t o  c o n s u l t  t h e  u n d e r g r a d u a t e s .  T h e y  
a r e  u n d e r g o i n g  t h e  e x p e r i e n c e  a t  t h e  t i m e  a n d  h a v e  a  g o o d  
o p p o r t u n i t y  t o  e v a l u a t e  i t  i n  c o m p a r i s o n  t o  o t h e r  s u b j e c t s .  
W h e r e  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  d o  so~ t h e s e  w e r e  i n t e r v i e w e d  p e r ­
s o n a l l y .  I n  S o m e  c a s e s  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  s e n d  q u e s t i o n ­
n a i r e s  a s  t o  t h e  o l d e r  b o y s .  T h e s e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  
s i m i l a r  t o  t h e  o n e s  s e n t  t o  t h e  g r a d u a t e s .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  i n q u i r i e s  w e r e  t a b u l a t e d  a n d  
c o r r e l a t e d  w i t h  t h o s e  m a d e  b y  t h e  d e p a r t m e n t  o f  t h e  i n t e r i o r .  
Next~ i n  o r d e r  o f  importance~ c o n s i d e r a t i o n  i s  g i v e n  
i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  t o  t h e  e x p e r t  o p i n i o n  o f  t h e  educators~ 
w h o  h a v e  a d m i n i s t e r e d  m i l i t a r y  t r a i n i n g  i n  t h e i r  o w n  s c h o o l s .  
A g a i n  t h e i r  o p i n i o n  i s  a s s u m e d  t o  b e  o f  m o r e  p o s i t i v e  v a l u e  
t h a n  t h a t  o f  t h o s e  w h o  ' h a v e  n o t  a d m i n i s t e r e d  t h e  t r a i n i n g .  
H o w e v e r ,  c o n s i d e r a t i o n  i s  a l s o  g i v e n  t o  t h e  o p i n i o n  o f  
o t h e r  e d u c a t o r s .  S o m e  s t u d y  h a s  b e e n  m a d e  a l r e a d y  c o n c e r n ­
i n g  t h e i r  o p i n i o n s ,  b u t  i t  s e e m s  t o  b e  11~ited t o  t h e  o p i n ­
i o n  o f  c o l l e g e  i n s t r u c t o r s .  I n  t h i s  s t u d y  t h e  i n v e s t i g a t i o n  
i s  a g a i n  c a r r i e d  t o  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  
e d u c a t o r s .  F o r  o b t a i n i n g  ' t h i s  i n f o r m a t i o n  i t  w a s  n e c e s s a r y  
t o  s e n d  a  q u e s t i o n n a i r e  t o  v a r i o u s  s c h o o l  m e n  i n  a n d  a r o u n d  
t h e  s t a t e  o f  I n d i a n a ,  w h o  a r e  c o n n e c t e d  w i t h  s c h o o l s  t h a t  
g i v e  R .  O .  T .  C .  t r a i n i n g  a s  a  p a r t  o f  t h e i r  s c h o o l  c u r r i c u l u m .  
I n  o r d e r  t o  m a k e  t h i s  s t u d y  a s  c o m p l e t e  a s  p o s s i b l e  
s t i l l  a n o t h e r  l i n e  o f  a p p r o a c h  w a s  u s e d .  A  c o l l e c t i o n  w a s  
,  
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m a d e  o f  v a r i o u s  p a m p h l e t s  a n d  a r t i c l e s  d e a l i n g  w i t h  m i l i t a r y  
t r a i n i n g  i n  t h e  h i g h  s c h o o l .  F r o m  t h e s e  a n d  f r o m  t h e  p e r ­
i o d i c a l s  a n i  b o o k s  o n  t h e  s u b j e c t s  a  b a s i s  f o r  f u r t h e r  d i s ­
c u s s i o n  w a s  o b t a i n e d .  
L i m i t a t i o n s  o f  t h e  S t u d y  
A r e  w e  a s  a  n a t i o n  b e t t e r  p r e p a r e d  t o  f a c e  a  n a t i o n a l  
e m e r g e n c y  b e c a u s e  o f  t h e  m i l i t a r y  t r a i n i n g  i n  s e c o n d a r y  
s c h o o l s ?  I t  i s  n o t  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  t o  t r y  
t o  a n s w e r  t h i s  t e c h n i c a l  q u e s t i o n .  I f  t h e  g e n e r a l  p l a n  o f  
t h e  s t u d y  w e r e  f o l l o w e d  i n  i n v e s t i g a t i n g  t h i s  p r o b l e m ,  i t  
w o u l d  b e  n e c e s s a r y  t o  b a s e  o u r  c o n c l u s i o n  u p o n  e x p e r t  
m i l i t a r y  o p i n i o n .  E v i d e n t l y  t h e y  c o n s i d e r  i t  i m p o r t a n t  o r  
t h e y  w o u l d n ' t  p r o m o t e  t h e  t r a i n i n g .  
I t  w a s  impossib~e i n  t h i s  s t u d y  t o  c o v e r  t h e  e n t i r e  
f i e l d  o f  m i l i t a r y  t r a i n i n g  i n  a l l  t h e  s c h o o l s .  M u c h  w o r k  
a n d  w r i t i n g  h a s  b e e n  d o n e  a l r e a d y  c o n c e r n i n g  t h e  c o l l e g e  
p h a s e  o f  t h e  t r a i n i n g .  T h i s  s t u d y  i s  l i m i t e d  m a i n l y  t o  
t h e  t r a i n i n g  i n  t h e  h i g h  s c h o o l s .  H o w e v e r ,  s o m e  m e n t i o n  
o f  f a c t s  i n v o l V i n g  college'traini~ a n d  t h a t  o f  p r i v a t e  
m i l i t a r y  s o h o o l s  h a s  b e e n  m a d e .  
D e f i n i t l , o n  o f  T e r m s  
T h e  t e r m  " m i l i t a r y  t r a i n i n g · 1  a s  u s e d  i n  t h i s  t h e s i s  
i s  g e n e r a l l y  m e a n t  t o  r e f e r  t o  t h e  R .  O .  T .  C .  o r  R e s e r v e  
~ 
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O f f i c e r s  T r a i n i n g  C o r p s  a s  i t  i s  f o u n d  i n  t h e  s c h o o l s  o f  
t h i s  c o u n t r y .  
" S e c o n d a r . y  S c h o o l s "  i s  m e a n t  t o  a p p l y  t o  a n  i n d e f i n i t e  
p e r i o d  b e t w e e n  e l e m e n t a r y  s c h o o l  a n d  c o l l e g e .  J u n i o r  c o l l e g e ,  
o r  r a t h e r  t h e  f i r s t  t w o  y e a r s  o f  s e n i o r  c o l l e g e  i s  n o t  m e a n t  
t o  b e  i n c l u d e d ,  n o r  a r e  t h e  l a s t  t w o  y e a r s  o f  g r a d e  s c h o o l  
m e a n t  t o  b e  i n c l u d e d .  T h e  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n s  a r e  m a d e  
b y  t h e  C o m m i t t e e  o n  O r i e n t a t i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  S e c o n d ­
a r y  S c h o o l  P r i n c i p a l s  o f  t h e  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  Association~' 
" E d u c a t i o n , "  •  • •  i m p l i e s  e v e r y  p h a s e  o f  t h e  
p r o c e s s  b y  w h i c h  s o , c l e t y  a s  a  w h o l e ,  o r  a n y  o f  i t s  
a g e n c i e s  c o n s c i o u s l y  s e e k s  t o  d e v e l o p  s o c i a l l y  s i g n i f ­
i c a n t  a b i l i t i e s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  i t s  m e m b e r s .  
" S e c o n d a r y  e d u c a t i o n "  i s  u s  e d  i n  t h e  d i s c u s s i o n  
t o  d e n o t e  t h e  e d u c a t i o n  p r o v i d e d  b y  s c h o o l s  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  g U i d i n g  a n i  p r o m o t i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
n o r m a l  i n d i v i d u a l s  f o r  w h o m ,  o n  t h e  o n e  h a n d ,  t h e  
e l e m e n t a r y  s c h o o l  n o  l o n g e r  c o n s t i t u t e s  a  s a t i s f a c t o r y
e n v i r o n m e n t ,  a n d  w h o ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a r e  e i t h e r  
n o t  y e t  p r e p a r e d  t o  p a r t i c i p a t e  e f f e c t i v e l y  i n  s o c i e t y
u n g u i d e d  b y  t h e  s c h o o l ,  o r  a r e  n o t  r e a d y  f o r  t h e  s p e ­
c i a l i z e d  w o r k  O f  t h e  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l  o r  t h e  u p p e r
d i v i s i o n  o f  t h e  l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e . l  
P r o g r a m  o f  I n s t r u c t i o n
2  
B e f o r e  c o n t i n u i n g  w i t h  t h e  p r o b l e m ,  i t  i s  n e c e s s a r y  
t o  e x p l a i n ,  i m m e d i a t e l y ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  J u n i o r  R . O . T . C .  
i n  o r d e r  t o  p r o m o t e  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  t o  m a k e  i t  
I p r o b l e m s  o f  S e c o n d a r y  E d u ' c a t i o n ,  D e p a r t m e n t  o f  
S e c o n d a r y  S c h o o l  p r i n c i p a l s ,  H .  V .  C h u r c h ,  5 8 3 5  K i m b a r k  A v e . ,  
C h i c a g o ,  I l l .  
2 M i l i t a r y  T r a i n i n g  i n  H i g h  S c h o o l s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
P a m p h l e t  N o .  2 1  ( s e c o n d  e d i t i o n )  1 9 3 8 ,  C i v i l i a n  M i l i t a r y  
E d u c a t i o n  F u n d ,  W a s h i n g t o n ,  D .  C .  
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p o s s i b l e  t o  g i v e  a d e q u a t e  a n a l y s i s  o f  t h e  re~ults. 
~-~-~_.--The p r i m a r y  o b j e c t  o f  R .  O .  T .  C .  t r a i n i n g  
i n  h i g h  s c h o o l s  i s  t h e  i n c u l c a t i o n  o f  h a b i t s  o f  o r d e r l i ­
n e s s ,  c o u r t e s y ,  c o r r e c t  p o s t u r e ,  d e p o r t m e n t ,  a n d  l o y a l t y  
t o  c o n s t i t u t e d  a u t h o r i t y ;  s e c o n d a r i l y ,  t o  l a y  t h e  f o u n d a ­
t i o n  f o r  f u r t h e r  m i l i t a r y  i n s t r u c t i o n  l e a d i n g  t o  a  p o s i t i o n  
o f  r e s p o n S i b i l i t y  i n  c a s e  o f  a c t u a l  m i l i t a r y  s e r v i c e .  
P r o g r a m . - - T h e  p r o g r a m  a s s u m e s  a  t i m e  a l l o t m e n t  o f  t h r e e  
h o u r s  p e r  w e e k  f o r  t h e  t h r e e - y e a r  c o u r s e ,  c o n s i d e r i n g  t h i r t y ­
t w o  w e e k s  a n  a c a d e m i c  y e a r .  T h e  w o r k  o f  t h e  f i r s t  t w o  y e a r s  
d e a l s  w i t h  s u b j e c t s  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  p r o p e r  t r a i n i n g  o f  a  
p r i v a t e  a n d  n o n - c o m m i s s i o n e d  o f f i c e r .  T h e  t h i r d  y e a r  i s  
d e v o t e d  l a r g e l y  t o  t h e  i n s t r u c t i o n  o f  c a d e t  o f f i c e r s  i n  
l e a d e r s h i p  t r a t n i . n g .  T h e  s c o p e  o f  i n s t r u c t i o n  i s  s u b s t a n ­
t i a l l y  e q u i v a l e n t  t o  t h a t  c o m p r i s i n g  t h e  b a s i c  c o u r s e  f o r  
I n f a n t r y  u n i t s  o f  t h e .  s e n i o r  d i v i s i o n .  
S u b j e c t s . - - T h e  W a r  D e p a r t m e n t  p r e s c r i b e s  t h e  s u b j e c t s  
d e e m e d  b e s t  s u i t e d  f o r  a t t a i n i n g  t h e  o b j e c t i v e s  a n d  l e a v e s  
t o  t h e  s c h o o l  a u t h o r i t i e s  a n d  l o c a l  P . M . S . &  T.~ s u b j e c t  t o  
a p p r o v a l  b y  t h e  C o r p s  A r e a ,  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  p r e p a r i n g  
t h e  s p e c 1 f i c  p r o g r a m s  a n d  a l l o c a t i o n  o f  h o u r s .  
I n s t r u c t i o n . - - T h e  i n s t r u c t l o n  i s  es~entially p r a c t i c a l .  
L e c t u r e s ,  r e c i t a t i o n s  a n d  o t h e r  i n d o o r  w o r k  d e e m e d  d e s i r a b l e  
3 P r i n c i p a l  o f  M i l i t a r y  S c i e n c e  a n d  T a c t i c s .  
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b y  t h e  P . M . S .  ~ T .  a r e  f o r  t h e  s t a t e d  p u r p o s e  o f  p r o m o t i n g  
t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  p r a c t i e a l  i n s t r u c t i o n .  T h e  P . M . S .  ~T. 
i s  p a r t i c u l a r l y  c h a r g e d  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c a d e t  o f f i c e r s .  
P e r i o d i c  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  e l e m e n t s  o f  t h e  u n i t  i s  e n c o u r ­
a g e d .  P u b l i c a t i o n s  o f  t h e  S e r v i c e  S e h o o l s ,  t h e  F i e l d  S e r v i c e  
M a n u a l  a n d  A r m y  E x t e n s i o n  C o u r s e  t e x t s  a r e  t h e  r e c o g n i z e d  
b o o k s  o f  i n s t r u c t i o n .  
S c o p e  o f  C o u r s e  
F i r s t  Y e a r : 	  M i l i t a r y  O r g a n i z a t i o n 
  
C o u r t e s i e s  a n d  D i s c i p l i n e 
  
H y g i e n e  a n d  F i r s t  A i d 
  
S c h o o l  o f  t h e  S o l d i e r 
  
P h y s i c a l  T r a i n i n g 
  
R i f l e  M a r k s m a n s h i p 
  
S e c o n d  Y e a r : 	  N a t i o n a l  D e f e n s e  A c t ;  M i l i t a r y  H i s ­
t o r y  a n d  P o l l e y
I n t e r i o r  G u a r d  D u t y  
L e a d e r s h i p  
P h y s i  c a l  Traini~ 
R i f l e  M a r k s m a n s h i p
S c o u t i n g  a n d  P a t r o l l i n g  
T h i r d  Y e a r : 	  M i l i t a r y  H i s t o r y 

M a p  R e a d i n g 
  
L e a d e r s h i p 
  
P h y s i c a l  T r a i n i n g 

I n f a n t r y  W e a p o n s 
  
R i f l e  M a r k s m a n s h i p 
  
S c o u t i n g  a n d  P a t r o l l i n g 
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E n r o l l m e n t . - - E n r o l l m e n t  i s  l i m i t e d  t o  s t u d e n t s  o f  t h e  
t h r e e  h 1 g h e s t  a c a d e m i c  e l a s s e s .  T h e  o n l y  e x c e p t i o n  a r i s e s  
w h e r e  t h e  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m  e x t e n d s  b e y o n d  t h e  t w e l f t h  
g r a d e  a n d  s c h o o l  a u t h o r i t i e s  d e s i r e  t o  i n c l u d e  t h e  t r a i n i n g  
i n  t h o s e  h i g h e r  g r a d e s .  I n  s u c h  c a s e s  a  f o u r - y e a r  c o u r s e  
1 0 .  
1 s  a u t h o r i z e d .  A  m i n i m u m  e n r o l l m e n t  o f  o n e  h u n d r e d ,  p h y s ­
i c a l l y  f i t  b o y s ,  n o t  u n d e r  f o u r t e e n  y e a r s  o f  a g e ,  i s  
r e q u i r e d  b y  l a w .  
A p p l i c a t i o n s  f o r  R .  O .  T .  C .  Units~--A M i n i m u m  e n r o l l ­
m e n t  o f  o n e  h u n d r e d ,  p h y s i c a l l y  f i t  b o y s ,  n o t  u n d e r  f o u r t e e n  
y e a r s  o f  a g e ,  i s  r e q u i r e d  b y  l a w .  H o w e v e r ,  o w i n g  t o  t h e  
d e m a n d  f o r  u n i t s ;  t h e  s c a r c i t y  o f  i n s t r u c t o r s ,  a n d  a  n a t u r a l  
d e s i r e  t o  u t i l i z e  t h e m  i n  t h e  m o s t  e c o n o m i c a l  m a n n e r ,  a  h i g h  
s c h o o l  p r o m i s i n g  l e s s  t h a n  s e v e r a l  h u n d r e d  e n r o l l e e s  h a s  
l i t t l e  c h a n c e  o f  o b t a i n i n g  a  u n i t .  
T h e  e x t e n t  a n d  q u a l i t y  o f  t h e  f a c i l i t i e s  o f f e r e d  f o r  
t h e  c o n d u c t  o f  t h e  t r a i n i n g  h a s  a n  i m p o r t a n t  b e a r i n g  o n  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e  s c h o o l  i s  g r a n t e d  a  u n ! t .  M o r e  a n d  m o r e  
t h e  W a r  D e p a r t m e n t  i s  inslgt1~ u p o n  t h e  p r o p e r  h o u s i n g  o f  
i t s  u n i t s .  
T h e  W a r  D e p a r t m e n t  w i l l  n o t  i n s t a l l  O r  m a i n t a i n  a  u n i t  
u n l e s s  i t  h a s  a s s u r a n c e  o f  r e a s o n a b l e  a n d  c o n t i n u e d  s u p p o r t  
f r o m  t h e  s c h o o l  a u t h o r i t i e s  a n d  t h e  c o m m u n i t y .  I t  e x p e c t s  
d e p a r t m e n t a l  e q u a l i t y  a n d  a  h i g h  s t a n d a r d  o f  p e r f o r m a n c e  
f r o m  s t u d e n t s .  I t  w i l l  n o t  t o l e r a t e  u n a u t h o r i z e d  a b s e n c e s ,  
c a r e l e s s  d r e s s  o r  m a n n e r s  o r  o t h e r  i n d i f f e r e n t  a c t s  o n  t h e  
p a r t  o f  e n r o l l e e s .  
A p p l i c a t i o n s  f o r  u n i t s  a r e  a d d r e s s e d  t o  t h e  A d j u t a n t  
4 M i l i t a r y  T r a i n i n g  i n  H i g h  S c h o o l s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
1 9 3 8  ( S e c o n d  E d i t i o n ) ,  P a m p h l e t  N o .  - 2 1 ,  C i v I l i a n  M i l i t a r y  
E d u c a t i o n  F u n d ,  Wa~hington, D .  C . ,  p . 8 .  
1 1 .  
G e n e r a l  a t  W a s h i n g t o n  t h r o u g h  C o r p s  A r e a  H e a d q u a r t e r s  i n  
w h i c h  t h e ,  l n s t 1 t u t i o n  i s  l o c a t e d .  
5  
U p o - n  r e c e i p t  o f  a n  
a p p l 1 c a t i o n  a t  C o r p s  H e a d q u a r t e r s ,  a n  i n s p e c t i o n  o f  t h e  
s c h o o l  a n d  i t s  f a c i l i t i e s  i s  o r d e r e d .  T h e  i n s p e c t i o n  
r e p o r t  i s  a t t a c h e d  t o  t h e  a p p l i c a t i o n .  I f  a p p r o v e d  a t  
W a s h i n g t o n ,  t h e  s c h o o l  i s  p l a c e d  o n  a  w a i t i n g  l i s t  u n t i l  
t h e r e  i s  a  v a c a n c y  o r  u n t i l  t h e  W a r  D e p a r t m e n t  d e t a i l s  
a n  o f f i c e r  a s  P . M .  S .  ; : ,  T .  
G e n e r a l  I n f o r m a t i o n . - - W h e t h e r  a  h i g h  s c h o o l  o p e r a t e s  
i t s  R .  O .  T .  C .  u n i t  o n  a  r e q u i r e d  o r  a n  e l e c t i v e  b a s i s  i s  
e n t i r e l y  a  m a t t e r  o f  s c h o o l  p o l i c y .  T h e  d e c i s i o n  h a s  n o  
b e a r i n g  o n  t h e  a p p l i c a t i o n  othe~ t h a n  i n  f u r n i s h i n g  a n  .  
i n d i c a t i o n  o f  t h e  a n t i c i p a t e d  e n r o l l m e n t .  
A  s c h o o l  i s  a t  l i b e r t y  t o  w i t h d r a w  f r o m  t h e  R .  O .  T .  C .  
w h e n e v e r  i t  s u i t s  i t s  p l e a s u r e ,  p r o v i d e d  t h r e e  m o n t h s '  n o t i c e  
i s  g i v e n .  C o n v e r s e l y ,  i f  a  u n i t ' s  e n r o l l m e n t  f a l l s  b e l o w  
t h e  m i n i m u m  r e q u i r e d  b y  l a w ,  o r  i t s  w i t h d r a w a l  i s  d e e m e d  
d e s i r a b l e  f o r  o t h e r  r e a s o n s  b y  t h e  P . M .  S •  . ? c T . ,  h e  . . i s  c h a r g e d  
w i t h  a d v i s i n g  t h e  C o r p s  C o m m a n d e r  b y  l e t t e r ,  t h r o u g h  s c h o o l  
c h a n n e l s .  
S u m m a r y  
T h u s  f a r  a n  e n d e a v o r  h a s  b e e n  m a d e  t o  s e t  f o r t h  t h e  
5 A  c o p y  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  i s  f o u n d  i n  A p p e n d i x  V .  

C H A P T E R  I I  
M I L I T A R Y  T R A I N I N G  I N  H I G H  S C H O O L S  
H i s t o r y  o f  M i l i t a r y  T r a i n i n g  
' 1  1
i n  t h e  H i g h  S c h o o  s  
E a r l y  T r a i n i n g . - - S o  f a r  a s  i t  h a s  b e e n  p o s s i b l e  t o  
a s c e r t a i n  f r o m  r e s e a r c h ,  m i l i t a r y  t r a i n i n g  f i r s t  a p p e a r e d  
1 n  t h e  s c h o o l  c u r r i c u l u m  o f  p r i v a t e  s c h o o l s  a n d  a c a d e m i e s  
n e a r l y  f i f t y  y e a r s  - b e f o r e  i t  b e c a m e  p a r t  o f  t h e  p u b l i c  
s c b o o l  s y s t e m .  O n e  o f  t h e  e a r l i e s t  p r i v a t e  s c h o o l s  t o  
i l } 9 o r p o r a t e  t h e  t r a i n i n g  w a s  t h e  A m e r i c a n  L i t e r a t u r e ,  
. 3 0 i e n c e  a n d  M i l i t a r y  A c a d e m y . 2  I t  w a s  a  p o p u l a r  s o h o o l  
a n d  h a d  a  l a r g e  e n r o l l m e n t  t h a t  i n c l u d e d  s t u d e n t s  f r o m  
o v e r  t w e n t y  s t a t e s .  I t  w a s  f o u n d e d  b y  A l d e n  P a r t r i d g e
3  
i n  V e r m o n t  i n  1 8 1 9 .  I n  h i s  a r t i c l e ,  T h e  E d u c a t i o n a l  V a l u e  
o f  M i l i t a r y  T r a i n i n g  a n d  i t s  I n f l u e n c e  o n  t h e  P r e s e r v a t i o n  
I M i l i t a r y  T r a i n i n g  i n  H i g h  S c h o o l s  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  P a m p h l e t  N o .  2 1 ,  1 9 3 8  ( 2 n d  E d ) ,  C i v i l i a n  M i l i t a r y  
E d u c a t i o n ,  W a s h i n g t o n ,  D .  C .  
2 C h a r t e r e d  N o r w i c h  U n i v e r s i t y ,  N o v e m b e r  6 ,  1 8 3 4 .  
3 P o r m e r  C a p t a i n ,  U .  S .  A . ,  S u p t .  ( 1 8 1 5 - 1 8 1 7 ) ,  u .  S .  
M i l i t a r y  A c a d e m y .  
( 1 3 )  
1 4 .  
o f  L i b e r t y , 4  h e  g i v e s  s o m e  o u t s t a n d i n g  a r g u m e n t s  i n  f a v o r  
o f  m i l i t a r y  t r a i n i n g  t h a t  a r e  n o t  o b s o l e t e .  H e  s a y s  t h a t  
b y  t h e  w i s e  p r o v i s i o n  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n  a n d  t h e  l a w s  
m a d e  b e c a u s e  o f  i t ,  
T h e  g r a n d  m i l i t a r y  d e f e n s e  o f  o u r  f a v o r e d  c o u n t r y ,  
b o t h  a g a i n s t  e x t e r n a l  i n v a s i o n  a n d  i n t e r n a l  i n s u r r e c ­
t i o n ,  i s  v e s t e d  i n  t h e  g r e a t  m a s s  o f  A m e r i c a n  C i t i z e n s  
f r o m  e i g h t e e n  t o  f o r t y - f i v e  y e a r s  o f  a g e .  
5  
I n  o r d e r  f o r  t h i s  p u r p o s e  t o  b e  c a r r i e d  o u t  a s  w a s  o r i g i n a l l y  
i n t e n d e d  h e  f e e l s  t h a t  w e  s h o u l d  h a v e  a  g e n e r a l  e x t e n s i v e  
k n o w l e d g e  o f  m i l i t a r y  t r a i n i n g  t h r o u g h o u t  o u r  c o u n t r y .  T h e  
p e o p l e  m u s t  f e e l  t h a t  t h e y  a r e  s o m e t h i n g  m o r e  t h a n  j u s t  n o m i n a l  
s o l d 1 e r s  o r  t h e y  w 1 1 1  l o s e  i n t e r e s t .  O u r  m i l i t a r y  s p i r i t  w i l l  
d e g e n e r a t e .  I n  i t s  p l a c e  w i l l  c o m e  t h e  s t a n d i n g  a r m y ,  a n d  
i t .  wl~l b e  d e t a c h e d  b y  f e e l i n g  a n d  1 n t e r e s t  f~om t h e  g r e a t  
m a s s  o f  t h e  p e o p l e .  
W h a t  h e  p r e d i c t e d  i s  t a k i n g  p l a c e  i n  m a n y  c o u n t r i e s  o f  
t h e  w o r l d  t o d a y .  M o s t  o f  t h e  c o u n t r i e s  a r e  o v e r - a r m i n g .  
W h a t  w e  n e e d  i s  m o r e  t r a i n i n g  o f  a  g e n e r a l  n a t u r e  l i k e  t h e  
R O T C ,  C C C ,  a n d  C M T C .  T h e s e  h a v e  a  v a l u e  t h a t  1 s  b e n e f i c i a l  
i n  o t h e , r  w a y s  t h a n  p r e p a r e d n e s s  o r  p r o t e c t i o n .  T h e y  a r e  
•  
m o r e  s u i t e d  t o  a  d e m o c r a c y  1 n  t h a t  t h e 1 r  a 1 m  1 s  t o  t r a i n  f o r  
4 P u b 1 1 s h e d  i n  t h e  W i n d s o r  ( V t . )  J o u r n a l  i n  1 8 2 0 .  
5 .
T h e _ E d u c a t i o n a l  V a l u e  o f  M i 1 1 t a r y  T r a i n i n s .  P a m p h l e t 
  
N o .  2 0 ,  1 9 3 9 ,  - C i v i l i a n  M i l i t a r y  E d u c a t 1 0 n  F u n d ,  W a s h i n g t o n , 
  
D .  C . ,  p .  3 .  
1 5 .  
c i t 1 z e n s h i p .  O n l y  e n o u g h  m i l i t a r y  t r a i n i n g  i s  g i v e n  h e r e  
t o  f i t  t h e m  f o r  t h e i r  p l a c e  i n  l i f e  a s  a  c i t i z e n  o f  a  
d e m o c r a c y .  
P a r t r i d g e  s a y s ,  
A  s c i e n t i f i c  m i l i t a r y  e d u c a t i o n  I  c o n c e i v e  t h e n ,  
m a y ,  w i t h o u t  h e s i t a t i o n ,  b e  p r o n o u n c e d  a s  c o n f e r r i n g  
m a n y  a n d  i m p o r t a n t  a d v a n t a g e s  a b s t r a c t e d f r o m  a n y
6
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  m i l i t a r y  p r o f e s s i o n .  
H e  r e c o m m e n d s  t h a t  t h e  m i l i t a r y  e x e r c i s e s  b e  i n t r o d u c e d  
i n t o  t h e  s c h o o l  f o r  t h i s  p u r p o s e ,  e v e n  t h o u g h ,  
T h e y  w e r e  o f  n o  o t h e r  u s e  t h a n  t o  g i v e  t o  t h e  
s t u d e n t s  a  g o o d  f i g u r e ,  a  m a n l y  a n d  n o b l e  d e m e a n o r ,  a n d ,  
w h a t  i s  o f  m o r e  i m p o r t a n c e ,  t o  r e n d e r  t h e m  h e a l t h y  a n d  
v i g o r o u s .  7  
T h e  p h y s i c a l  t r a i n i n g  i s  n o t  s o  i m p o r t a n t  a t  t h e  p r e s e n t  
t i m e  a s  i t  w a s  t h e n ,  b e c a u s e  i t  h a s  b e e n  a b s o r b e d  b y  s p e c i a l  
d e p a r t m e n t s  e n t i r e l y  s e p a r a t e  f r o m  t h e  m i L i t a r y  d e p a r t m e n t .  
D r .  D u d l e y  A .  S a r g e n t  s a y s ,  
A  y o u n g  m a n ,  w h o  f r o m  c h i l d h o o d  o n ,  h a s  r e c e i v e d  
t h e  b e n e f i t s  o f  s y s t e m a t i c  p h y s i c a l  t r a i n i n g  d e v e l o p ­
i n g  v i g o r  a n d  a g i l i t y ,  c o u r a g e ,  s e l f - r e l i a n c e ,  s e l f ­
c o n t r o l ,  a n d  s e l f - c o n f i d e n c e  i n  m e e t i n g  t h e  o r d i n a r y  
d e m a n d s  o f  o r d i n a r y  t i m e s ,  w i l l ,  i n  t h e  h o u r  o f  n e e d ,  
b e  a  b e t t e r  s o l d i e r  t h a n  t h e  u n t r a i n e d  c l e r k  o r  m e r c h a n t  
w h o ,  o n  t h e  s p u r  o f  t h e  m o m e n t ,  n o  m a t t e r  h o w  p a t r i o t i c  
h i s  m o t i v e ,  d e c i d e s  t o  u n d e r g o  a  f e w  w e e k s '  m i l i t a r y
d r i l l  a t  a  t r a i n i n g  c ' a m p  f o r  s o l d . i e r s .  
6 : ( b i d . ,  P .  7 .  
7
I b i d . ,  p .  7 .  
8 D u d l e y  A .  S a r g e n t ,  " M i l i t a r y  T r a i n i n g  C o m p u l s o r y  i n  
S c h o o l s  a n d  C o l l e g e s , "  T h e  R e f e r e n c e  S h e l f ,  T h e  H .  W .  W i l s o n  
C o . ,  N e w  Y o r k  C i t y ,  P .  1 4 4 .  
1 6 .  
W h a t  S a r g e n t  s a y s  i s  t r u e .  A  g o o d  s o l d i e r  c a n n o t  b e  m a d e  
i n  a  f e w  w e e k s .  T h e  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  W o r l d  W a r  p r o v e s  
t h i s .  W e  m u s t  p r o v i d e  s o m e  s y s t e m  l i k e  t h e  R .  O .  T .  C .  
t h a t  w i l l  p r o v i d e  a  t r a i n i n g  t h a t  t h e  c i t i z e n  m a y  c o n t i n u e  
a l l  h i s  l i f e  u n t i l  a n  e m e r g e n c y  a r i s e s  i n  w h i c h  t h e  t r a i n ­
i n g  w i l l  b e  n e , e d e d .  
T h e  t r a i n i n g  m u s  t  h a v e  o t h e r  a d v a n ­
t a g e , s  a n d  c o m p e n s a t i o n s  t h a t  w i l l  m a i n t a i n  h 1 s  i n t e r e s t .  
P h y s i c a l  e d u c a t i o n  w i l l  b e  s e c o n d a r y  i n  i m p o r t a n c e ,  b e c a u s e  
i t  c a n  b e  p r o v i d e d  f o r  i n  o t ' h e r  w a y s .  B u t  m i l i t a r y  t r a . i n i n g  
d o e s  h a v e  c o n s i d e r a b l e  v a l u e  a s  p h y s i c a l  t r a i n i n g .  
M i l i t a r y  T r a i n i n g  i n  t h e  P u b l i c  S c h o o l s  
T h e  f i r s t  m i l i t a r y  t r a i n i n g  i n  t h e  p u b l i c  sc~ools b e g a n  
a t  t h e .  t i m e  o f  t h e  C i v i l  W a r .  I t  w a s  s t a r t e d  i n  t h e  s c h o o l s  
/  
o f  B a n g o r ,  M a i n e .  M a y o r  S t e t s o n  w a s  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  " M i l i t a r y  D r i l l
t
'  i n t o  t h e  p u b l i c  
s c h o o l s  o f  t h a t  c i t y .  I n  h i s  i n s t r u c t i o n s  t o  t h e  S u p e r i n t e n d ­
i n g  S c h o o l  C o m m i t t e e  h e  s a i d ,  
T r a i n i n g  t h e  i n t e l l e c t  h a s  b e e n  c o n s i d e r e d  b y  m a n y  
t o  c o n s t i t u t e  e d u o a t i o n .  T h a t  t h i s  i s  o n l y  a  p a r t  o f  
e d u c a t i o n  i s  b e c o m i n g  m o r e  a p p a r e n t .  P h y s i c a l  a n d  
m o r a l  t r a i n i n g  a r e  b e g i n n i n g  t o  a s s e r t  t h e i r  c l a i m s .  
T h e s e  w i l l  n o t  m u c h  l o n g e r  b e  d t s r e g a r d e d .  
9  
P r o b a b l y  t h e r e  w e r e  o t h e r  h i g h  s c h o o l s  i n  b o t h  t h e  
N o r t h  a n d .  S o u t h  g l - v i n g  m i l i t a r y  t r a i n i n g  d u r i n g  t h o s e  w a r  
y e a r s ,  b u t  t h e  f a c t s  h a v e  n o t  b e e n  r e c o r d e d .  T h i s  w a s  a l s o  
9Mllit~ry T r a i n i n g  i n  H i g h  S o h o o l .  P a m p h l e t  N o .  2 1 ,  
C i v i l i , a n  M i l i t a r y  E d u o a t i o n  F u n d ,  W a S h i n g t o n ,  D .  C . ,  P .  3 .  
1 7 .  
p r o b a b l y  t r u e  f o r  t h e  p o a t - w a r  p e r i o d ,  b u t  t h e y  w e r e  n o t  c a r ­
r i e d  o n  u n d e r  f e d e r a l  a u t h o r i t y .  H o w e v e r ,  i t  w a s  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d  t h a t  m a n y  o f  t h e  L a n d - G r a n t  c o l l e g e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  
u n d e r  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  M e r r i l l  A c t  o f  1 8 6 2 .  M o s t  o f  t h e m  
e s t a b l i s h e d  c a d e t  u n i t s .  
D u r i n g  t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  c e n t u r y  v o l u n t e e r  c a d e t  
u n i t s  a p p e a r e d  i n  a  g r e a t  m a n y  p u b l i c  s c h o o l s .  S o l d i e r s ,  w h o  
h a d  s e r v e d  i n  t h e  C i v i l  W a r ,  a c t e d  a s  t h e i r  s p o n s o r s  a n d  
i n s t r u c t o r s .  O n e  o f  t h e s e  w a s  t h e  W a s h i n g t o n  ( D .  C . )  H i g h  
S c h o o l  C a d e t  C o r p s ,  w h i c h  o p e r a t e s  t o - d a y  ' i n  a l l  t h e  h i g h  
s c h o o l s  o f  t h a t  c i t y  w i : t h  a n  a p p r o x i m a t e  s t r e n g t h  o f  t w o  
t h o u s a n d .  A n o t h e r  w a s  t h e  m i l i t a r y  u n i t  o f  t h e  G l o u c e s t e r  
( M a s s . )  H i g h  S c h o o l .  T h e r e  f o r  m a n y  y e a r s  t h e  c i v i l i a n  m e m ­
b e r s  o f  t h e  f a c u l t y  a c t e d  a s  d r i l l m a s t e r s ,  u n i f o r m s  w e r e  
p r o v i d e d  b y  t h e  p a r e n t s  a n d  r i f l e s  p u r c h a s e d  b y  p u b l i c  s u b ­
s c r i p t i o n .  T h e  g o v e r n m e n t  f i r s t  m a d e  r e c o g n i t i o n  o f  m i l i t a r y  
t r a i n i n g  i n  s e c o n d a r y  s c h o o l s  i n  1 8 g a ,  w h e n  t h e y  e x t e n d e d  .  
f e d e r a l  a i d  i n  t h e  f o r m  o f  i n s t r u c t o r s  a n d  e q u i p m e n t  t o  t h e  
m i l i t a r y  s c n o o l s .  
M o s t  o f  t h e s - e  s , c h o o l s  s e e m  t o  h a v e  b e e n  f o u n d e d  d u r i n g  
t i m e s  o f  g r e a t  s t r e s s ,  J u s t  b e f o r e  o r  a f t e r  s o m e  w a r .  S t i l l  
t h e y  w e r e  a l w a y s  i n t e n d e d  t o  h a v e  s o m e  o t h e r  o b j e c t i v e s  a l - o n g  
w i t h  m i l i t a r y  t r a i n i n g .  P h y s i c a l  t r a i n i n g  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  
t h e  m o s t  o u t s t a n d i n g  o f  t h e s e .  
R .  O .  T .  C . - - T h e  N a t i o n a l  D e f e n s e  A c t  w a s  e n a c t e d  i n t o  
1 8 .  
l a w  o n  J u n e  3 ,  1 9 1 6 .  I t  p r o v i d e d  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  
R e s e r v e  O f f i c e r s '  T r a i n i n g  C o r p s .  U n d e r  t h e  A c t  a l l  s e c o n d ­
a r y  s c h o o l s  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  R .  O .  T .  C . ,  w h e t h e r  c i v i l i a n  
o r  m i l i t a r y ,  p U b l i c  o r  p r i v a t e ,  w e r e  p l a c e d  o n  t h e  s a m e  b a s i s .  
T h e  R .  O .  T .  C .  w a s  o r g a n i z e d  a s  a  c o m p o s i t e  w h o l e  w i t h  a  
.  1 0
c o o r d i n a t e d  p r o g r a m  a n i  a  d e f i n i t e  o b j e c t i v e .  
O n  J a n u a r y  2 9 ,  1 9 1 7 ,  t h e  f i r s t  H i g h  S c h o o l  u n i t  o f  
R .  O .  T .  C .  w a s  e s t a b l i _ s h e d  a . t  L e a v e n w o r t h ,  K a n s a s .  
l l  
I t  w a s  
d i s c o n t i n u e d  o n  O c t o b e r  1 0  o f  t h e  s a m e  y e a r  f o l l o w i n g  a  W a r  
D e p a r t m e n t  l e t t e r  e x p l a i n i n g  t h a t  t h e  l ' W o r l d  W a r  a n d  o t h e r  
e m e r g e n c i e s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  A r m y  n e c e s s i t a t e s  t h e  w i t h d r a w a l  
o f  t h e  d e t a i l e d  o f f i c e r s  o f  t h e  r e g u l a r  a r m y  f r o m  h i g h  s c h o o l s  
a s  m i l i t a r y  i n s t r u c t o r s .  
t 1  
L e a v e n w o r t h  H i g h  m a i n t a i n e d  i t s  
c a d e t  c o r p s  i n t a c t ,  a f f i l i a t i n g  i t  i n  1 9 1 8  w i t h  t h e  H i g h  
S c h o o l  V o l u n t e e r s ,  a  n a t i o n a l  w a r - t i m e  o r g a n i z a t i o n  o f  w h i c h  
N e w t o n  D .  B a k e r  w a s  c h a i r m a n .  
P o s t - W a r  E x p a n s i o n . - - F o l l o w i n g  t h e  c l o s e  o f  t h e  W o r l d  
W a r  a n d  t h e  r e a d j u s t m e n t  o f  t h e  W a r  D e p a r t m e n t  t o  a  P e a c e ­
t i m e  b a s i s ,  a p p l i c a t i o n s  f o r  j u n i o r  u n i t s  w e r e  a g a i n  c o n ­
s i d e r e d .  O n  D e c e m b e r  2 9 ,  1 9 1 9 ,  W .  D .  B u l l e t i n  N o .  4 3  
1 0 T h e  f i r s t  J u n i o r  u n i t  w a s  e s t a b l i s h e d  o n  O c t o b e r  2 1 ,  
1 9 1 6 ,  a t  t h e  C o l l e g e  o f  s t .  T h o m a s ,  S t .  P a u l ,  M i n n .  
l l A t  t h e  c l o s e  o f  1 9 1 6 ,  t h e r e  w e r e  f i v e  H i g h  S c h o o l  
u n i t s  r e c e i v i n g  a i d  u n d e r  S e o t i o n  5 6  ( n o w  S e c t i o n  5 5 c )  o f  t h e  
N a t i o n a l  D e f e n s e  A c t .  C h i c a g o  P u b l i c  S c h o o l s  w a s  o n e .  
1 9 .  
a n n o u n c e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  f i f t y  H i g h  S c h o o l  u n i t s  o f  
t h e  R .  O .  T .  ' C .  C h a n g e s  t o o k  p l a c e  i n  t h i s  i n i t i a l  s e t - u p .  
A  f e w  s o h o o l s  w i t h d r e w  a . n d  a  f e w  w e r e  a d d e d .  B y  S e p t e m b e r  3 0 ,  
1 9 3 4 ,  t h e r e  w e r e  s i x t y - o n e  H i g h  S c h o o l  u n i t s ,  a  n e t  g a i n  o f  
e l e v e n  i n  f i f t e e n  y e a r s .  
D u e  t o  l i m i t e d  R .  O .  T .  C .  f u n d s  a n d  c o m m i s s i o n e d  
i n s t r u c t o r s ,  w i t h o u t  t h e  d e t a i l  o f  w h o m  n o  u n i t s  c a n  b e  
e s t a b l i s h e d  o r  m a i n t a i n e d ,  t h e  e x p a n s i o n  o f  j u n i o r  u n i t s  
w a s  n o t  e n c o u r a g e d .  B y  1 9 3 5 ,  t h e r e  w , e r e  s e v e n t y - e  i g h t  
a p p l i c a t i o n s  p e n d i n g . 1 2  C o n g r e s s  t o o k  c o g n i z a n c e  o f  t h i s  
d e m a n d  a n d  a p p r o p r i a t e d  i n  1 9 3 5  o n e  m i l l i o n  d o l l a r s  f o r  
t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  e q u i p m e n t  o f  a d d i t i o n a l  S e n i o r  a n d  
J u n i o r  R .  O .  T .  C .  u n i t s .  T h i s  a c t i o n ,  t h e  f i r s t  o f  i t s  
k i n d  s i n e e  1 9 1 9 ,  b r o u g h t  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  H i g h  S c h o o l  
u n i t s  u p  t o  t h e  p r e s e n t  l e v e l  o f  e i g h t y - t w o ,  n o t  i n c l u d ­
i n g  J u n i o r  u n i t s  i n  f o u r t e e n  o t h e r  C S  i n s t i t u t i o n s .  T h e  
t o t a l  h i g h  s c h o o l  R .  O .  T .  C .  e n r o l l m e n t  t o d a y  i s  a p p r o x ­
i m a t e l y  4 9 , 5 0 5 .  t 1 3 )  
,
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  p r e s e n t s  a  h i s t o r i c a l  v i e w  o f  t h e  
e n r o l l m e n t  i n  m i l i t a r y  t r a i n i n g  i n  t h e  p u b l i c  h i g h  s c h o o l s  
1 2
A l s o  
3 5  a p p l i c a t i o n s  f o r  S e n i o r  u n i t s .  
1 3 T h e r e  w e r e  5 1 , 0 2 2  e n r o l l e d  i n  f u l l - y e a r  c o u r s e s  i n  
1 9 3 4 ,  a c c o r d i n g  t o  a  l e t t e r  d i r e c t  f r o m  E m e r y  F o s t e r ,  c h i e f ,  
D i v i s i o n  o f  S t a t i s t i c s ,  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  
2 0 .  
f r o m  1 9 0 0  t o  1 9 3 4 .  ( 1 4 )  W i l l i a m  G .  C a r r ,  r e f e r r i n g  t o  t h i s  
t a b l e .  w r o t e ,  
I t  w i l l  b e  o b s e r v e d  t h a t  a t  n o  t i m e  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d  h a s  m i l i t a r y  t r a i n i n g  b e e n  p o p u l a r  i n  A m e r i c a n  
h i g h  s c h o o l s .  E v e n  a t  t h e  p e a k  o f  w a r  e x c i t e m e n t  i n  
1 9 1 8 .  n o t  o n e  h i g h  s c h o o l  i n  t e n  o f f e r e d  a  c o u r s e  i n  
m i l i t a r y  d r i l l .  I n  1 9 2 6  l e s s  t h a n  f o u r  p e r  c e n t  o f  
h i g h  s c h o o l  b o y s  r e c e i v e d  s u c h  i n s t r u c t i o n  a n d  t h e  
w o r k  w a s  o f f e r e d  i n  l e s s  t h a n  t w o  p e r  c e n t  o f  t h e  h i g h  
s c h o o l s .  T h e r e  w a s  a  d e c i d e d  d e c l i n e  i n  t h e  i n t e r e s t  
i n  m i l i t a r y  d r i l l '  i n  h i g h  s c h o o l s  a f t e r  t h e  c l o s e  o f  t h e  
w a r .  1 5  
T A B L E  I .  E N R O L L M E N T  I N  M I L I T A R Y  D R I L L  C L A S S E S  
I  
P e r c e n t . . .  
B o y s  
I  
S c h o o l s  l  S c h o o l s  a g e  o f  B o y s  
E n r o l l e d
Y e a r  
R e p o r t - O f f e r i n g  S c h o o l s  
E n r o l l e d  i n  
i n g  M i l i t a r y  O f f e r i n g  i n  S c h o o l  M i l i t a r y  
D r i l l  M .  D r i l l  D t ' i l l  
I  
I
1 9 0 0  6 , 0 0 5  
I  
2 1 6 , 2 0 7  1 0 , 4 5 5  
1 9 1 4  
1 1 , 5 1 5 i  
8 0  
0 . 7  
I  
5 4 1 , 4 8 6  ' :  
9 , 5 3 2  
,  
1 9 1 8  
1 3 , 9 5 1  '  
1 , 2 7 6  
9 . •  1  7 0 4 , 8 5 6  
1 1 2 , 6 8 3  
I
1 9 2 0  1 4 , 3 2 6  
6 8 8  4 . 8  8 2 2 , 9 6 7  9 8 , 8 3 1  
I
1 9 2 5  '  
1 4 , 8 2 7  3 0 0  
,  
2 . 0  1 . 1 8 3 , 0 6 7  '  
5 5 , 9 6 7  
I  
1 9 2 6  
1 7 , 7 1 0  
3 1 4  1 . 8  
1 , 4 4 5 , 8 8 6  
I  
5 1 , 3 1 8
I  
I
1 9 3 0  
1 9 3 4 *  . '  
2 0 5  
5 3 , 3 1 8
I  
- j
.  
T h e  a u t h o r  o f  t h e  a b o v e  q u o t a t i o n  s t a t e s  t h a t  m i l i t a r y  
t r a i n i n g  w a s  n o t  p o p u l a r  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  A s  e V i d e n c e  
1 4 D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n :  B u l l e t i n  9 1 ,  1 9 1 9 ,  p .  1 2 7 ;  
B u l l e t i n  3 3 ,  1 9 2 7 .  p .  l l ;  B u l l e t i n  6 ,  1 9 3 8 ,  p .  6 2 .  
1 5 W i l l i a m  G .  C a r r .  E d u c a t i o n  f o r  W o r l d  C i t i z e n s h i p .
S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s B " " j ' - 1 9 2 5 .  .  
* E m e r s o n  M . F o s t e r , C h i e f ,  D i v . o f  S t a t i s t i c s , D e p t .  o f  
E d u c a t i o n ,  W a s h i n g t o n ,  D . C .  
2 1 .  
o f  t h i s  f a c t  h e  g i v e s  t h e  f a c t  t h a t  o n l y  a b o u t  o n e  s c h o o l  
i n  t e n  o f f e r e d  t h e  traini~ d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  F o r  s o m e  
r e a s o n  h e  o m i t t e d  s t a t i n g  t h a t  t h e r e  w e r e  s e v e r a l  a p p l i c a ­
t i o n s  o n  f i l e  w i t h  t h e  W a r  D e p a r t m e n t  t h a t  w e r e  n o t  g r a n t e d .  
A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e r e  i s  a  l a w  r e q u i r i n g  a  m i n i m u m  e n r o l l ­
m e n t  o f  o n e  h U n d r e d ,  p h y s i c a l l y  f i t  b o y s ,  n o t  u n d e r  f o u r t e e n  
y e a r s  o f  a g e .  T h i s  e l i m i n a t e s  a  l a r g e  p e r  c e n t  o f  t h e  h i g h  
s c h o o l s .  H e  B t a t e s  t h a t  o n l y  a  s m a l l  p e r  c e n t  o f  t h e  e l i g ­
i b l e  b o y s  e n r o l l  i n  m i l i t a r y  d r i l l .  T h i s  m a y  b e  a c c o u n t e d  
f o r  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  W a r  D e p a r t m e n t  m a k e s  a  v e r y  s t r i c t  
s e l e c t i o n  o f  b o y s .  T h e  t r a i n i n g  c a n  o n l y  b e  g i v e n  t o  a  
l i m i t e d  n u m b e r ,  b e c a u s e  o f  l a o k  o f  p r o p e r  f i n a n c e .  S e r g e a n t  
V o n d r a s e k  s a y s ,  " M i l i t a r y  t r a i n i n g  a t  t h e  G a r y  H i g h  S c h o o l s  
i s  v o l u n t a r y .  T h e  e n r o l l m e n t  i n  t h e  R O T C  i s  a p p r o x i m a t e l y  
o n e - t h i r d  o f  m a l e  s t u d e n t s  w h o  a r e  e l i g i b l e  f o r  enrollment.'~ 
T h i s  p e r c e n t a g e  c o m p a r e s  v e r y  f a v o r a b l y  w i t h  t h e  e n r o l l m e n t  
i n  o t h e r  v o l u n t a r y  c l a s s e s .  
T h e  C u r r e n t  s i t u a t i o n  a p p e a r s  f a v o r a b l e  f o r  a n  i n c r e a s e  
i n  t h e  n u m b e r  o f  s c h o o l s  a n d  e n r o l l m e n t  i n  m i l i t a r y  c l a s s e s :
7  
F o r  t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 3 7 ,  C o n g r e s s  a p p r o p r i a t e d  $ 5 1 7 , 0 0 0  f o r  
a d d i t i o n a l  u n i t s ,  w i t h  a  v i e w  o f  t a k i n g  c a r e  o f  f i f t y - o n e  
l 6 Q u o t e d  f r o m  p e r s o n a l  l e t t e r  o f  H a r r y  H .  V o n d r a s e k ,  
S t a f f  S e r g e a n t  U S  A r m y ,  S e n i o r  i n s t r u c t o r  f o r  t h e  P M S T ,  G a r y  
H i g h  S c h o o l ,  G a r y ,  I n d i a n a .  
l 7 A  l i s t  o f  s c h o o l s  i n  U n i t e d  S t a t e s  a n d  H a w a i i  o f f e r ­ 

i n g  m i l i t a r y  t r a i n l q ;  i s  i n  t m  a p p e n d i X . 
  
2 2 .  
a p p l i c a t i o n s  s t i l l  pendin~ T h e  m o n e y  w a s  n o t  e x p e n d e d  a n d  
n o  u n i t s  o r g a n i z e d .  T h e  W a r  D e p a r t m e n t  e x p l a i n e d  t h a t  i t  
f a c e s  a  s h o r t a g e  o f  o f f i c e r  p e r s o n n e l  t o  p r o p e r l y  c a r r y  o u t  
i t s  o t h e r  m i s s i o n s  a n d  t h a t  a n y  a d d i t i o n a l  a s s i g n m e n t s  t o  
t h e  R .  O .  T .  C .  w o u l d  a c c e n t u a t e  t h e  s h o r t a g e .  
F o r  t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 3 8 ,  C o n g r e s s  a g a i n  a p p r o p r i a t e d  
t h e  $ 5 1 7 , 0 0 0  a n d  a u t h o r i z e d  a n  i n c r e a s e  o f  o n e  h u n d r e d  
o f f i c e r s  t o  t h e  t o t a l  A r m y  s t r e n g t h  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  
a d d i t i o n a l  R .  O .  T .  C .  i n s t r u c t o r s .  
1 8  
T h e  m o n e y  w a s  n o t  
e x p e n d e d  o r  t h e  o f f i c e r s  p r o c u r e d ,  d u e  t o  o r d e r s  o v e r  w h i c h  
t h e  W a r  D e p a r t m e n t  h a d  n o  c o n t r o l .  
S u m m a r y  
T h e  f i r s t  o b j e c t i v e  f o r  t h i s  p a r t  o f  t h e  t h e s i s  w a s  
t o  i n v e s t i g a t e  t h e  p r 1 m a r y  1 n s t a l l a t 1 o n  o f  m i l i t a r y  t r a 1 n ­
i n g  i n  t h e  s c h o o l s  o f  t h i s  c o u n t r y  a n d  e n d e a v o r  t o  d e t e r m i n e  
t h e  r e a s o n  f o r  i t s  h a V i n g  b e e n  d o n e .  T h e  l e a d i n g  p u r p o s e  
w a s  u n q u e s t i o n a b l y  f o r  m i 1 1 t a r y  train1n~ Phy~ical E d u c a ­
t i o n  r a n k s  s e c o n d  i n  i m p o r t a n c e  a n d  a f t e r  t h i s  c a m e  a  n u m b e r  
o f  m i n o r  r e a s o n s ,  s u c h  a s :  d i s c i p l i n a r y  t r a i n i n g ,  m o r a l  
t r a i n i n g ,  a n d  l e a d e r s h i p  t r a i n i n g .  
1 8
W h i l e  
a u t h o r i t y  e x i s t s  f o r  t h e  d e t a i l  o f  r e t i r e d  o f ­ 

f i c e r s ,  a n  a p p r o p r i a t i o n  r e s t r 1 c t i o n  p r e v e n t s  i t .  T h e  W a r 
  
D e p a r t m e n t  i s  n o t  b e l i e v e d  t o  f a v o r  t h e  u s e  o f  r e t i r e d 
  
o f f i c e r s  o n  R .  O .  T .  C .  d u t y . 
  
2 3 .  
T h e  s e c o n d  o b j e c t i v e  w a s  t o  s t u d y  t h e  p r o g r e s s ,  i f  t h e r e  
h a s  b e e n  p r o g r e s s ,  a n d  t o  t r y  t o  a c c o u n t  f o r  i t .  T h e  t a b l e s  
o f  e n r o l l m e n t  i n  m i l i t a r y  t r a i n i n g  s h o w  a  g r a d u a l  i n c r e a s e  
u p  t o  t h e  t i m e  o f  t h e  W o r l d  W a r .  H e r e  t h e  e n r o l l m e n t  m a d e  
a  v e r y  d e c i d e d  i n c r e a s e .  A f t e r  t h e  w a r  i t  d e c r e a s e d  b u t  t h e  
e n r o l l m e n t  w a s  s t i l l  f a r  a b o v e  w h a t  i t  w a s  b e f o r e .  C o n g r e s s  
i s  j u s t  n o w  b e g i n n i n g  t o  a p p r o p r i a t e  m o r e  m o n e y  a n d  t o  p r o ­
v i d e  f o r  m a r e  u n i t s .  
•  
C H A P T E R  I I I  
A R E  E D U C A T O R S  I N  F A V O R  O F  M I L I T A R Y  T R A I N I N G  
I N  H I G H  S C H O O L ?  
W i l l i a m  L o w e  B r y a n ,  i n  s p e a k i n g  o f  R .  O .  T .  C • •  s a y s .  
E v e r y  q u e s t i o n  h a s  t w o  s i d e s .  T h e  a r g u m e n t s  u r g e d
a g a i n s t  t h e  R .  O .  T .  C . ,  w h e t h e r  b e c a u s e  i t  i n v o l v e s  
r e q u i r e d  w o r k  ( a l l  r e q u i r e d  w o r k  i s  o p p o s e d )  o r  b e c a u s e  
o f  w e i g h t i e r  r e a s o n s ,  a r e  e n t i t l e d  t o  f r e e  e x p r e s s i o n
a n d  t o  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n .  
l  
T h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  s t U d y  w i l l  b e  e s p e c i a l l y  d e v o t e d  t o  
t h e  f r e e  e x p r e s s i o n  a n d  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  o f  b o t h  s i d e s  
o f  t h i s  q u e s t i o n • .  
S t a t e m e n t s  b y  P r e s i d e n t s  o f  U n i v e r s i t i e s  
a n d  C o l l e g e s  o n  t h e  E d u c a t i o n a l  V a l u e  
o f  M i l i t a r y  T r a i n i n g  
W i l l i a m  L o w e  B r y a n ,  P r e s i d e n t  e m e r i t u s ,  I n d i a n a  
U n i v e r s i t y :  
C a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  w h o l e  m a t t e r  h a s  
b e e n  g i v e n  b y  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  
l S t a t e m e n t s  b y  P r e s i d e n t s  o f  U n i v e r s i t i e s  a n d  C o l l e g e s  
o n  t h e  E d u c a t i o n a l  V a l u e  o f  M i l i t a r y  T r a i n i n g ,  P a m p h l e t  N o .  
1 8 , 1 9 3 5 ,  C i v i l i a n  M i l i t a r y  E d u c a t i o n a l  F u n d , W a s h i n g t o n . D . C . ,  
p .  9 .  
( 2 4 )  
- -
2 5 .  
w e  a g r e e  w i t h  t h e  j U d g e m e n t  o f  a l l  s e v e r a l  d e p a r t m e n t s  
o f  o u r  g o v e r n m e n t  a n d  o t h e r  u n i v e r s i t i e s .  I n  w a r  t i m e  
I n d i a n a  U n i v e r s i t y  s u p p o r t e d  t h e  p o l i c i e s  o f  o u r  n a ­
t i o n a l  go~ernment w i t h  a l l  h e r  r e s o u r c e s ;  w e  d o  t h e  
s a m e  n o w .  
E d w a r d  C .  E l l i o t t ,  P r e s i d e n t ,  P u r d u e  U n i v e r s i t y :  
H e r e .  a t  P u r d u e  U n i v e r s i t y ,  t h e  R .  O .  T .  C .  i s  
r e g a r d e d  a s  a n  i n t e g r a l  a n d  v a l u a b l e  e l e m e n t  i n  t h e  
p l a n  o f  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n ,  t o  w h i c h  t h i s  i n s t i t u ­
t i o n  i s  p r i m a r i l y  d e v o t e d .  H o w e v e r ,  e n t i r e l y  a p a r t  
f r o m  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  s p e c i f i c  t r a i n i n g  o f  m e n  
f o r  R e s e r v e  m i l i t a r y  c o m m i s s i o n s ,  a n d  e n t i r e l y  a p a r t  
f r o m  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  m i l i t a r y  t r a i n i n g  t o  e n g i n e e r ­
i n g  i n s t r u c t i o n ,  I  c o n s i d e r  t h a t  t h e  R .  O .  T .  C .  c o n ­
t r i b u t e s  l a r g e l y  a n d  e f f i c i e n t l y  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e s e  e s s e n t i a l  q u a l i t i e s  o f  w h i c h  d y n a m i c  c h a r a c t e r  i s  
c o m p o s e d - - t h e  s e n s e  o f  p e r s o n a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  t h e  
s p i r i t  o f  p u r p o s e f u l  c o - o p e r a t i o n ,  t h e  i n s p i r a t i o n  o f  
l e a d e r s h i V .  a n d  a  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  e t e r n a l  p l a c e  o f  
o r d e r  a n i  o r g a n i z a t i o n  i n  h u m a n  s o c i e t y .  W h a t e v e r  m a y
b e  i t s  w e a k n e s s e s ,  t h e  R .  O .  T .  C .  i s  o n e  a g e n c y  i n  t h e  
U n i v e r s i t y  i n  w h i c h  c i v i c  s e r v i c e  a n d  r e l a t i o n s  a r e  
g i v e n  a  p r a c t i c a l  settin~ W h i l e  t h e  c o u r s e  o f  t r a i n ­
i n g  i s  i m m e d i a t e l y ' i n t e n d e d  t o  q u a l i f y  m e n  f o r  c o m m i s ­
s i o n s  i n  t h e  R e s e r v e  a r m y ,  I  h a v e  a l w a y s  c o n s i d e r e d  t h a t  
t h i s  t r a i n i n g  h a d  a n  e q u a l l y  i m p o r t a n t  a i m  o f  g i v i n g  t o  
t h e  y o u n g  m e n ,  w h o  a r e  f o r t u n a t e  e n o u g h  t o  r e c e i v e  i t ,  
s o m e t h i n g  i n  s h a r p  c o n t r a s t  t o  t h e  p r e s e n t  d a y  t e n d e n c i e s  
t o  p e r s o n a l  i r r e s p o n s i b i l i t y  a n d  l a w l e s s  i n d i v i d u a l i t y ;  
m a k i n g  t h e m  r e a l i z e  t h a t  s t r e n g t h  o f  c h a r a c t e r  d e p e n d e d  
u p o n  c e r t a i n  c o m m o n  r e a l i t i e s  o f  l i f e  r a t h e r  t h a n  u p o n  
s e n t i m e n t a l  p r e a c h m e n t s .  
3  
F r a n k  L .  M c V e y ,  P r e s i d e n t ,  U n i v e r s i t y  o f  K e n t u c k y :  
I  h a v e  o b s e r v e d  t h e  c o u r s e s  o f f e r e d  i n  t h e  f i e l d  
o f  m i l i t a r y  s c i e n c e  a t '  d i f f e r e n t  c o l l e g e s  a n d  i n i v a r ­
s i t i e s  a n d  I  t h i n k  I  m a y  s a y  t h a t  t h e y  d o  d i s t i n c t l y  
g i v e  a  b e n e f i c i a l  r e s u l t .  A  s t u d e n t  g e t s  a  s e n s e  o f  
o r d e r  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  d i a c i p l i n e .  a n  a p p r e c i a t i o n
o , f  t h e  o r d e r l y  m o v e m e n t  o f  g r o u p s  a n d  s o m e  k n o w l e d g e  
~bid., p .  9 .  
3 r b l d . ,  p .  7 .  
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o f  t h e  m e a n i n g  o f  w a r .  I n  a d d i t i o n  t o  t h a t  h e  h a s  a n  
o p p o r t u n i t y  o f  p r e p a r i n g  h i m s e l f  f o r  u s e f u l  l e a d e r s h i p  
i n  t i m e  o f  w a r .  
4  
A r t h u r  C .  W i l l a r d ,  P r e s i d e n t ,  U n i v e r s 1 t y  o f  I l l 1 n 0 1 s :  
T h e  s i n c e r e  c r 1 t i c s  w h o  w 1 s h  t o  d e s t r o y  t h e  
R .  O .  T .  C .  o r  t o  r e n d e r  1 t  i n e f f e c t 1 v e  a s  a  p a r t  o f  
o u r  n a t 1 0 n a l  d e f e n s e  a r e  m o t 1 v a t e d  b y  a  c o n v 1 c t 1 0 n  
t h a t  m i l i t a r y  t r a 1 n i n g  m a k e s  s t u d e n t s  m i l i t a r 1 s t i c .  
T h e r e  h a s  b e e n  n o  e v 1 d e n c e  o f f e r e d  t o  s u p p o r t  t h a t  
b e l i e f ,  n o r  a r e  m a n y  o f  t h e s e  c r 1 t 1 c s  1 n  p o s 1 t 1 0 n  t o  
k n o w  w h e t h e r  o r  n o t  m 1 l 1 t a r y  t r a 1 n i n g  h a s  s u c h  a n  
e f f e c t .  5  
A l e x a n d e r  G .  R u t h v e n .  P r e s i d e n t .  U n 1 v e r s i t y  o f  M 1 c h 1 g a n :  
I  h a v e  o b s e r v e d  t h a t  t h e  p r 1 d e  w h 1 c h  t h e  m e n  h a v e  
t a k e n  i n  t h e  u n i t .  t h e  t y p e  o f  m e n  w h o  h a v e  e n l 1 s t e d .  
a n d  t h e 1 r  d e p o r t m e n t  h a v e  o p e r a t e d  t o  1 m p r o v e  t h e  m a n ­
n e r s  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y .  T r a 1 n 1 n g  t h e r e  i s  p u r e l y
v o l u n t a r y  6  
G e o r g e  W .  R i g h t m i r e - .  P r e s 1 d e n t .  O h 1 0  S t a t e  U n 1 v e r s 1 t y :  
I  t o o k  t h e  m 1 l i t a r y  t r a 1 n i n g  1 n  t h 1 s  1 n s t 1 t u t 1 0 n  
1 n  s q u a d .  c o m p a n y ,  a n d  b a t t a l 1 0 n  d r 1 l l  1 n  t h e  y e a r
1 8 8 9 - 9 0 .  H o w  m u c h  v a l u e  t h i s  e x p e r 1 e n c e  h a s  b e e n  t o  
m e  I  h a v e  n o  m e a n s  o f  a p p r a i s 1 n g  a n d  1 t s  e d u c a t i o n a l  
c o n t e n t  I  c a n  n o t  b e  s u r e  a b o u t .  H o w e v e r .  I  a m  e n t 1 r e l y
c e r t a 1 n  t h a t  t h e r e  1 s  a  d e g r e e  o f  s o c 1 a l  t r a 1 n 1 n g  a n d  a  
h 1 g h  d e g r e e  o f  p h y s 1 c a l  c u l t u r e  a b o u t  t h e  e x e r o 1 s e  a n d  
t h e  a c t 1 n g  1 n  u n i s o n  w 1 t h  t h e  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  
c o m p a n y  w h 1 c h  m u s t  h a v e  e x e r c 1 s e d  a  c o n s 1 d e r a b l e  d e v e l ­
o p m e n t a l  1 n f l u e n c e  u p o n  m y  y o u t h .  I n  a n y  c a s e .  I  l o o k  
b a c k  a t  t h e  e x p e r i e n c e  t o d a y  a n d  h a v e  a l w a y s  r e g a r d e d
i t  f r o m  t h a t  t 1 m e  d o w n  t o  t h i s  w 1 t h  o n l y  t h e  m o s t  
p l e a s u r a b l e  f e e 1 1 n g s  a n d  1 t  1 s  n o t  l 1 k e l y  t h a t  a n  
e x p e r 1 e n c e  p r o j e c t 1 n g ' t h r o u g h  a  w h o l e  y e a r  w h 1 c h  h a s  
l e f t  s o  p l e a s u r a b l e  a n  1 m p r e s s i o n  a l l  t h r o u g h  t h e  y e a r s
c o u l d  h a v e  b e e n  o t h e r  t h a n  a  f i n e  e d u c a t 1 0 n a l  1 n f l u e n c e .  
4
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I  w a s  q U i t e  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  t h e  w h o l e  m i l i t a r y  
p r o g r a m  a t  t h a t  t i m e  a n d  t h i n k  o f  i t  t o d a y  a s  a  f i n e  
f e a t u r e  o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  a  u n i v e r s t t y  o n  t h e  
L a n d  G r a n t  c o l l e g e  f o u n d a t i o n .  
7  
T h e s e  o p i n i o n s  w e r e  s e l e c t e d  f o r  u s e  i n  t h i s  s t u d y  
b e c a u s e  t h e y  a r e  g i v e n  b y  e x p e r t  c o l l e g e  a d m i n i s t r a t o r s ,  
s e r v i n g  i n  t h e  l i m i t e d  a r e a  s e l e c t e d  f o r  t h e  s t u d y .  U n ­
q u e s t i o n a b l y  t h e i r  o p i n i o n s  a r e  v a l u a b l e ,  b e c a u s e  t h e y  
w e r e  g i v e n  b y  e x p e r t s  i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n .  E v e n  
t h o u g h  t h e  ~ehool m e n  m a y  n o t  h a v e  b e e n  t h i n k i n g  s p e c i f ­
1 c a l l y  o f  h i g h  s c h o o l  t r a i n i n g  w h e n  t h e y  m a d e  t h e  s t a t e ­
m e n t s ,  i t  i s  a s s u m e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a i d i n g  t h e  s t u d y  
t h a t  w h a t  t h e y  s a i d  w a s  m e a n t  t o  a p p l y  t o  h i g h  s c h o o l  
train~ng a s  w e l l  a s  t o  c o l l e g e  t r a i n i n g .  E v e r y o n e  w i l l  
s u r e l y  a g r e e  t h a t  t h e r e  m u s t  b e  a  v e r y  h i g h  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  t h e  t w o .  C o l l e g e  t r a i n i n g  i s  s i m p l y  a  c o n t i n u a ­
t i o n  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  t r a i n i n g .  
D a v i d  S t a r r  J o r d a n , 8  w r i t i n g  o n  m i l i t a r y  t r a i n i n g  i n  
h i g h  s c h o o l ,  w a s  n o t  s o  f a v o r a b l e :  
I n  m y  J U d g e m e n t ,  a n d  t h a t  o f  m o s t  o t h e r  t e a c h e r s ,  
v o l u n t a r y  m i l i t a r y  d r i l l  i s  a  m i s u s e  o f  t i m e  t h a t  
m I g h t  g e n e r a l l y  b e  b e t t e r  e m p l o y e d .  C o m p u l s o r y  d r i l l  
i s  t h o r o u g h l y  e V i l ,  a~ a n  i n v a s i o n  o f  i n d i v i d u a l  
l i b e r t y  a n d  a s  a n  e n t e r i n g  w e d g e  o f  a  m o v e m e n t  s u b ­
v e r s i v e  o f  d e m o c r a t i c  f r e e d o m .  
A s  a n  e x e r C i s e ,  v o l u n t a r y  d r i l l  i s  f a r  1 n f e r i o r  
7 l l i £ . ,  p .  1 6 . 
  
8 C h a n c e l l o r  o f  L e l a n d  S t a n f o r u  J u n i o r  U n i v e r s 1 t y . 
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t o  w e l l - o r d e r e d  g y m n a s i u m  w o r k .  E x p e r t s  i n  p h y s i c a l  
t r a i n i n g  g e n e r a l l y  c o n d e m n  i t .  T h e  o b e d i e n c e  i t  
t e a c h e s  i s  o f  t h e  l o w e s t  k i n d .  a n d  i n  a  d e g r e e  i t  
t e n d S  t o  p r o m o t e  w h a t  i s  c a l l e d  t h e  " m a r t i a l  spirit~'9 
D a v i d  s t a r r  J o r d a n  w a s  a n  e x p e r t  a n d  h e  i s  a c c e p t e d  a s  s u c h  
i n  t h i s  s t u d y .  b u t  h e  i s  t a k i n g  t o o  m u c h  f o r  g r a n t e d  w h e n  
h e  s a y s  t h a t  m o s t  o t h e r  t e a c h e r s  t h i n k  t h a t  m i l i t a r y  d r i l l  
i s  a  m i s u s e  o f  t i m e .  H o w  d o e s  h e  k n o w  t h a t ?  H e  s a y s  t h a t  
p h y s i c a l  t r a i n i n g  e x p e r t s  c o n d e m n  i t .  I s n ' t  i t  n a t u r a l  
t h a t  t h e y  s h o u l d  d o  t h i s  i n  e x p l o i t i n g  t h e i r  o w n  s p e c i a l t y ?  
A t t i t u d e s  o f  P r o f e s s o r s  o f  S e c o n d a r y  E d u c a t i o n  
A  s t u d y  o f  t h e  a t t i t u d e s  o f  p r o f e s s o r s  o f  s e c o n d a r y  
e d u c a t i o n  i n  t e a c h e r s  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  w a s  m a d e  
1 0
b y  p r o f e s s o r  G e o r g e  A .  C o e .  F i f t y - o n e  r e p l i e s  w e r e  r e ­
o e i v e d  i n  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n ,  " W h a t  i s  y o u r  j u d g m e n t  
c o n c e r n i n g  t h e  w i s d o m  o f  m i l i t a r y  t r a i n i n g  i n  h i g h  s c h o o l s ? "  
T h e s e  w e r e  d i s t r i b u t e d  a s  t o l l o w s :  
D e f i n i t e  a p p r o v a l  •  •  2 
  
A p p r o v e d  f o r  l a s t  t w o  y e a r s  o n l y  •  
I 
  
N o t  o p p o s e d  •  •  
2 
  
H a v e  n o  d e f i n i t e  o p i n i o n .  •  
3 
  
C o n s i d e r s  i t  a  p o s s i b l e  v o c a t i o n a l  S U b j e c t  
1 
  
A p p r o v e d  i t  a s  a n  e l e c t i v e  o n l y .  •  
5 
  
D e f i n i t e  d i s a p p r o v a l .  •  •  •  
•  
3 3 
  
9 M i l i t a r y  T r a i n i n g  i n  H i g h  S c h o o l • •  A d v o c a t e  o f  P e a c e .  
7 8 : 2 6 6 - 2 6 7 .  O c t .  1 9 1 6 .  ( R e f .  S h e l f .  I V  p .  1 4 6 )  
1 0 G e o r g e  A .  C o e .  I I M i l i t a r y  T r a i n i n g  i n  H i g h  S c h o o l .  1 1  
S c h o o l  a n d  S o c i e t y .  X X V I .  p .  1 7 4 - 1 7 8 • .  
2 9 .  
T h i e  g r o u p  w a s  d e f i n i t e l y  a g a i n s t  m i l i t a r y  t r a i n i n g .  T h e r e  
c a n  b e  n o  a r g u m e n t  a b o u t  t h a t  f a c t .  B u t  t h i s  i s  a  r a t h e r  
s m a l l  n u m b e r  o f  a n s w e r s  t o  s u  c h  a n  i m p o r t a n t  q u e s t i o n . .  I n  
f a c t  i t  i s  t o o  s m a l l  a  n u m b e r  o n  w h i c h  t o  b a s e  s o u n d  c a n ­
c l u s i o n s .  H e  d i d  n o t  s a y  j u s t  h o w  t h e  g r o u p  h a d  b e e n  
s e l e c t e d .  H o w e v e r  t h i s  w 1 1 l  h a v e  t o  b e  a c c e p t e d  t e m p o r a r i l y ,  
a t  l e a s t .  b e c a u s e  i t  i s  a l l  t h a t  i s  a v a i l a b l e .  
W h a t  a b o u t  t h e  h i g h  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s ?  D o  t h e y  
a g r e e  w i t h  t h e  p r o f e s s o r s  o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n ?  O r  a r e  t h e y  
m o r e  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  o p i n i o n s  o f  t h e  c o l l e g e  a n i  u n i v e r ­
s i t y  a d m i n i s t r a t o r s ?  T h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t  f r o m  t h e  G a r y  
H i g h  S c h o o l  c a t a l o g u e  i n d i c a t e s  a  s t r o n g  a p p r o v a l  o f  t h e  
t r a i n i n g .  T h i s  a r t i c l e  n o t  o n l y  s h o w s  t h e i r  f e e l i n g  a b o u t  
t h e  t r a i n i n g ,  b u t  i t  g i v e s  a  g r e a t  d e a l  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
t h e  t r a i n i n g  t h a t  i s  h e l p f u l  i n  f o r m i n g  c o n c l u s i o n s  a b o u t  
t h e  v a l u e  o f  t h e  t r a i n 1 n g  i n  h i g h  s c h o o l .  F o r  t h i s  r e a s o n  
i t  i s  q u o t e d  a t  l e n g t h .  
M u c h  h a s  b e e n  w r i t t e n  a n d  d i s c u s s e d  c o n c  e r n i n . g  a  
S e n i o r  o r  C o l l e g e  R .  O .  T .  C .  I t  i s  w e l l  k n o w n  t h a t  
t h e s e  u n i t s  a r e  t h e  t r a i n i n g  g r o u n d  f o r . t h e  O f f i c e r s  
o f  t h e  O r g a n i z e d  R e s e r v e .  a  t h i r d  l i n e  o f  d e f e n s e .  
H o w e v e r .  v e r y  l i t t l e  ~s k n o w n  o f  a n o t h e r  i m p o r t a n t  
c o g  i n  t h e  m a c h i n e r y  o f  o u r  N a t i o n a l  D e f e n s e ,  t h a t  
i s ,  t h e  J u n i o r  R .  O .  T .  C .  
T h e  t r a i n i n g  o f f e r e d  i n  t h e  h i g h  s c h o o l s  i s  b a s i c  
a n d  f u n d a m e n t a l .  I t  a f f o r d s  t h o s e  t h a t  t e r m i n a t e  t h e i r  
e d u c a t i o n  i n  h i g h  s c h o o l  a n  o p p o r t u n i t y  t o  q u a l i f y  w i t h  
n o  f U r t h e r  t r a i n i n g ,  a s  s u b o r d i n a t e  l e a d e r s  i n  c a s e  o f  
e m e r g e n c y .  T o  t h o s e  t h a t  d e s i r e  t o  c o n t i n u e  i n t o  
a d v a n c e  t r a i n i n g  e i t h e r  i n  c o l l e g e s  o r  i n  c a m p s ,  t h e  
h i g h  s c h o o l  R .  O .  T .  C .  s u p p l i e s  t h e  b a s i c  w o r k .  
3 0 .  
I m p o r t a n t  a s  i s  t h i s  ~eparation o f  l e a d e r s  f o r  
t i m e  o f  n e e d ,  J u s t  a s  i m p o r t a n t  a r e  t h e  p r e s e n t  b e n e ­
f i t s  d e r i v e d  f r o m  t h e  t r a i n i n g ,  t h o s e  b e n e f i t s  t h a t  a i d  
i n  e v e r y d a y  l i f e  a n d  h e l p  a l l  t h o s e  t h a t  h a v e  t h e m  t o  
b e  w o r t h  w h i l e  a n d  u s e f u l  c i t i z e n s .  
P a r a m o u n t  a m o n g  t h e s e  p r o d u c t s  o f  t h e  R .  O .  T .  C .  
t r a i n i n g  i s  d i s c i p l i n e .  D i s c i p l i n e  s h o u l d  b e  d i v i d e d  
i n t o  t w o  c l a s s e s ;  d i s c i p l i n e  t o  r e s p e c t  a u t h o r i t y ,  a n d  
s e l f - d i s c  i p l i n e .  T h e  d i s  c i p l i n e  p r e s e n t  1 n  o u r  A m e r i c a n  
A r m y  a n d  t h e  k i n d  t a u g h t  i n  o u r  s c h o o l s  i s  w h a t  w e  m i g h t
c a l l  t h i n k i n g  d i s c i p l i n e .  W e  d o  n o t  d e s i r e  b l i n d  o b e d ­
i e n c e ,  b u t  w i s h  r a t h e r  t h a t  t h e  s u b o r d i n a t e ,  h a v i n g
f a i t h  a n d  c o n f i d e n c e  i n  h i s  l e a d e r ,  w i l l  f o l l o w  o r d e r s  
a n d  d i r e c t i o n s  o f  t h e  l e a d e r  w i t h o u t  q u e s t i o n .  H o w  
t r u e  i t  i s  i n  b u s i n e s s  o r  i n  p r o f e s s i o n s  t h a t  c o n f i d e n c e  
i n  t h o s e  i n  c h a r g e  w i l l  m a k e  f o r  s u c c e s s  o f  a n  u n d e r t a k ­
i n g ;  t h a t  l a c k  o f  c o n f i d e n c e ,  w i l l  t e n d  t o w a r d  f a i l u r e .  
A s  f o r  s e l f  d i s c i p l i n e ,  i t  m a y  b e  s t a t e d  t h a t  i t  i s  
t h a t  q u a l i t y  w i t h i n  o n e t s  s e l f  t h a t  r e s t r a i n s  o n e  f r o m  
d o i n g  w r o n g  b y  m e r e  f o r c e  o f  w i l l ,  a n d  m o r e  p o s i t i v e l y ,  
h a b i t u a l l y  s h o w s  o n e  t h e  r i g h t  w a y  b y  h a v l r : g  p r e s e . n t  
t h e  d e s i r e  t o  d o  r i g h t .  
A n o t h e r  q u a l i t y  d e v e l o p e d  b y  R .  O .  T .  C .  t r a i n i n g
i s  o n e  t h a t  o f t e n  l i e s  d o r m a n t  i n  m a n y  i n d i v i d u a l , s  a n d  
s o m e t i m e s  f r o m  l a c k  o f  o p p o r t u n i t y  d i s a p p e a r s  a n d  c a n ­
n o t  b e  r e d e v e l o p e d .  T h i s  q u a l i t y  i s  l e a d e r s h i p .  D e a n  
L o r d  o f  t h e  C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  o f  B o s t o n  
U n i v e r s i t y  s a i d :  l i T h e  b u s i n e s s  m a n  n e e d s  t o  k n o w  h o w  t o  
f o l l o w .  T h e  R .  O .  T .  C .  g i v e s  p r a c t i c a l  o c c a s i o n  f o r  
b o t h  l e a d i n g  a n d  f o l l o w i n g .  S c o r e s  o f  y o u n g  m e n  b e c o m e  
n o n c o m m i s s i o n e d  o r  c a d e t  c o m m i s s i o n e d  o f f i c e r s  a n d  l e a r n  
t o  c a r r y  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  l e a d e r s h i p .  W e  c o n s i d e r  
i t  t u l l y  a s  i m p o r t a n t  a s  E n g l i s h  a n d  M a t h e m a t i c s  a n d  
E c o n o m i c s  a n d  F o r e i g n  L a n g u a g e  a n d  H i s t o r y .  T h e  e d u c a t e d  
m a n ,  n a t u r a l l y  a  l e a d e r ,  d o e s  n e e d  m o r e  t h a n  o t h e r  y o u n g  
m e n ,  a  m o d i c u m  o f  m i l i t a r y  traini~ a n d  o r g a n i z a t i o n .  t I  
N e e d  m o r e  b e  s a i d ? l l  ,  
T h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  a r t i c l e  t e l l s  a b o u t  t h e i r  r i f l e  m a r k s ­
m a n s h i p ,  t h e i r  l o c a l  s u p p o r t ,  t h e  i r  M i l i t a r y  B a l l ,  a n d  J · u s t  
h o w  w e l l  t h e  R .  O .  T .  C .  f i t s  i n  t h e  W o r k ,  S t u d y  a n d  P l a y  
I l D o n a J d  Q .  H a r r i s .  " R .  O .  T .  C .  1 n  t h e  G a r y  H i g h  S c h o o l s , "  
T h e  P l a t o o n  S c h o o l ,  ( M a r c h ,  1 9 3 8 ) ,  p .  2 5 .  
3 1 .  
s y s t e m  o f  t h e  G a r y  S c h o o l s .  I s  t h i s  a  t y p i c a l  e x p r e s s i o n  o f  
m o s t  o f  t h e  s o h o o l  a d m i n i s t r a t o r s ,  w h o  h a v e  m i l i t a r y  t r a i n ­
l n g  i n  t h e i r  s c h o o l ?  
I n  o r d e r  t o  a n s w e r  t h 1 s  q u e s t i o n  a  l e t t e r  o f  1 n q u i r y  
w a s  s e n t  o u t  t o  a l l  t h e  h i g h  s c h o o l  a a . i n i s t r a t o r s  o f  m i l ­
1 t a r y  t r a i n i n g ,  w h o  w e r e  l o o a t e d  i n  a n d  a r o u n d  t h e  s t a t e  o f  
I n d i a n a .  T h e  1 e t t e r  o f  i n q u i r y  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  a  p e r s o n a l  
l e t t e r .  
1 2  
I n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  a p p e a r s  t h e  a n a l y s i s  o f  
q u e s t i o n n a i r e  r e t u r n s  f r o m  t h e  v a r 1 0 u s  a d m i n i s t r a t o r s  o f  
s c h o o l s  o f f e r i n g  m i l i t a r y  t r a i n i n g  i n  h i g h  s o h o o l s .  
T A B L E  I I .  G E N E R A L  A N A L Y S I S  O F  T H E  F I N D I N G S .  
N u m b e r  
N u m b e r  
Q u e s t 1 o n *  
a n s w e r ­
a n s w e r ­
i n g  
i n g  
" Y e s "  
" N o l l  
1 . 	  I n  y o u r  o p i n i o n ,  h a s  t h e  R .  O .  T .  C .  
t r a i n 1 n g  a  d e f i n i t e  e d u c a t i o n a l  v a l u e  
o f i t s o w n ? • • • • • •  
1 3  
o  
2 . 	  D o e s  t h e  R .  O .  T .  C .  c o n t r i b u t e  a n y ­
t h i n g  1 m p o r t a n t  o r  u n 1 q u e  t o  y o u r  
e d u c a t i o n  s y s t e m ?  •  •  •  •  
1 2  
1  
4 . 	  I s  t h e  t i m e  s p e n t  o n  t h e  t r a i n i n g  J u s ­
t i f i e d  b y  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d ?  •  
1 3  
o  
7 . 	  I n  y o u r  o p i n i o n  d o e s  t h e  R .  O .  T .  C .  
c o u r s e  o f  i n s t r u c t i o n  t e n d  t o  p r o d u c e  
a  m i l i t a r i s t i c  a t t i t u d e  i n i m i c a l  t o  
w o r l d  p e a c e ?  •  •  
1 3  
* F o r  p u r p o s e  o f  c l e a r n e s s ,  q u e s t 1 0 n s  c a l l i n g  f o r  " y e s "  
o r  " n o "  r e p l i e s  a r e  g r o u p e d  t o g e t h e r .  
1 2 s e e  a p p e n d i x  I I  f o r  a  c o p y  o f  l e t t e r  o f  i n q u i r y ,  a n d  
a p p e n d i x  I I I  f o r  a  c o p y  o f  t h e  a c c o m p a n y i n g  l e t t e r .  
•  •  
•  •  
•  •  
•
•  
T A B L E  I I .  G E N E R A L  A N A L Y S I S  O F  T H E  F I N D I N G S  
Q u e s t i o n  
3 . 	  H o w  d o e s  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  R .  O .  T .  C .  
c o u r s e s  a s  r e s p e c t  t o  c o n t e n t  a n d  o r g a n i z a ­
t i o n ,  c o m p a r e  w i t h  o t h e r  c o u r s e s  g i v e n  a t  
y o u r  i n s t i t u t i o n ? *  
B~low a v e r a g e  i n  q u a l i t y  
A v e r a g e  i n  q u a l i t y
A b o v e  a v e r a g e  i n  q u a l i t y  
3 2 .  
( C O N T I N U E D )  
N u m b e r 
  
o f 
  
a f f i r m a t i v e s 
  
o  
1 1  
1 
  
5 . 	  I n  y o u r  o p i n i o n ,  d o e s  m i l i t a r y  t r a i n i n g  a i d  
o r  m a k e  e a s i e r  t h e  d e v e l o p m e n t  i n  l i f e  o f  
o n e  o r  m o r e  o f  t h e  q u a l i t i e s  o r  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  l i s t e d  b e l o w :  
L e a d e r s h i p
• 
• 

1 3 
  
I n i t i a t i v e  •  
O r d e r l i n e s s .  •  
9
•  
1 0 
  
D i s c i p l i n a r y  v a l u e  
• • • 	  
9 

• 

* * R e s p o n s i b l 1 i t y  •  
H e a l t h  • . •  
C o u r t e s y  •  •  
P e r s o n a l  a p p e a r a n c e  
S e r v i c e  
2
1
2
1
I
I
I
1 
  
1 
  
•• • 
  
• 

• 

N e a t n e s s  
O b e d 1 . e n c e  
•
C i t i z e n s h i p  
P o l it~ness 
•  
•
•  
• •  
•
• • •
•
A w a r e n e s s 1 

• 

• 

••
* O n e  a d m i n i s t r a t o r  r e f u s e d  t o  c o m m e n t  o n  t h i s  
Q u e s t 1 o n .  
* * T h e  l a s t  n i n e  w e r e  a d d e d  b y  v a r i o u s  a d m i n i s t r a t o r s .  
3 3 .  
T A B L E  I I .  G E N E R A L  A N A L Y S I S  O F  T H E  F I N D I N G S  ( C O N T I N U E D )  
Q u e s t i o n 	  
N u m b e r  
o f  
a f f i r m a t 1 v e s  
p . 	  O f  w h a t  v a l u e  i s  y o u r  R .  O .  T .  C .  t o  y o u r
s c h o o l ? 
  
E f f e c t s  s t a n d a r d s  o f  b e h a v 1 0 r  •  
1 1 
  
P l a c e s  r e s p o n s i b l 1 1 t y  o n  s t u d e n t s  
1 0 
  
A d d s  t o  s o c 1 a l  l i f e  o f  s c h o o l  
7 

*  S e r v 1 c e  • . • •  •  2  
L e a d e r s h i p  
1  
8 . 	  H o w  d o e s  y o u r  c o m m u n i t y  r e g a r d  t h e  u n i t ?  
F a v o r a b l e  
1 3  
I n d i f f e r e n t  
o  
U n f a v o r a b l e  o  
9 . 	  A p p r o x i m a t e l y  w h a t  p e r  c e n t  o f  y o u r  e l i g i b l e  
m a l e  s t u d e n t s  a r e  e n r o l l e d  i n  m i l i t a r y  
t r a i n i n g ? * *  
3 7 t %  
* T h e  l a s t 	  t w o  w e r e  a d d e d  b y  i n d i v i d u a l s .  
* * T b i s  r e p r e s e n t s  t h e  a v e r a g e  p e r  c e n t  f o r  s i x t e e n  
r e p l i e s .  O n e  s c h o o l ,  L o y o l a ,  h a s  c o m p u l s o r y  t r a i n i n g .  
T h e r e  w e r e  m a n y  v e r y  f a v o r a b l e  c o m m e n t s  m a d e  b y  
a d m i n i s t r a t o r s .  P r 1 n c i p a l  R u s s e l l  A .  L a n e ,  o f  C r 1 s p u s  
Attu~ks H 1 g h  S c h o o l  1 n  I n d 1 a n , a p o 1 1 s  w a s  v e r y  e n t h u s 1 . a s t 1 c  
,  
1 n 	  h 1 s  c o m m e n t s  m a d e  d u r 1 n g  a  p e r s o n a l  1 n t e r v 1 e w .  H e  p a r ­
t 1 c u 1 a r 1 y 	  s t r e s s e d  t h e  1 n t e r e s t  t h a t  t h e  b o y s  t a k e  1 n  c a r 1 n g  
f o r  t h e  u n 1 f o r m .  D u r i n g  a  v 1 s 1 t  t o  t h e  s c h o o l s  o f  I n d 1 a ­
n a p o 1 1 s  t o  o b t a 1 n  1 n t e r v 1 e w s  w 1 t h  t h e  s t u d e n t s ,  a  c a s u a l  
1nspect1~n o f  t h e  u n 1 f o r m s  w o r n  b y  t h e  s t u d e n t s  s h o w e d  t h e y  
3 4 .  
w e r e  v e r y  w e l l  c a r e d  f o r  a n d  w e r e  a l l  w o r n  i n  c o r r e c t  
m a n n e r .  T h e  o p e r a t o r  o f  T e c h n i c a l  H i g h  S c h o o l  c a f e t e r i a  
s t a t e d  t h a t  b o y s  w e r e  s e l d o m  s e e n  w e a r i n g  t h e  u n i f o r m  
i n c o r r e c t l y .  S h e  s a i d  t h a t  t h e  m i l i t a r y  b o y s  a p p e a r e d  t o  
b e  m o r e  d e p e n d a b l e  a n d  t h a t  m o r e  w a s  e x p e c t e d  o f  t h e m  t h a n  
o f  t h e  o t h e r s .  S o m e  o f  t h e  c o m m e n t s  m a d e  b y  t h e  p r i n c i p a l s  
w e r e  v e r y  i n t e r e s t i n g  a n d  v e r y  e n l i g h t e n i n g  o n  t h e  s u b j e c t .  
I  c o n s i d e r  R .  O .  T .  C .  t o  b e  o f  g r e a t  b e n e f i t  
t o  h i g h  s c h o o l  b o y s .  A  u n i t  w i l l  b e  h e l p f u l  t o  b o y s ,  
i n t e r e s t i n g ,  a n d  d e v e l o p  c h a r a c t e r  h a b i t s ,  a n d  l e a d e r -
s h i p  t o  t h e  d e g r e e  i n  w h i c h  t h e  U .  S .  o f f i c i a l s  i n  
c h a r g e  o f  t h e  u n i t  a r e  i n t e r e s t i n g ;  k n o w  a n d  u n d e r -
s t a n d  b o y s ;  h a v e  t h e  p r o p e r  p o i n t  o f  v i e w  t o w a r d s  
J u n i o r  R .  O .  T .  C .  t r a i n i n g ;  p o s s e s s  a  l a r g e  d e g r e e
o f  s y m p a t h y  f o r  b o y s  o f  h i g h  s c h o o l  a g e ;  c o o p e r a t e  
w i t h  s c h o o l  a u t h o r i t i e s  a n d  f a c u l t y ;  a n d  i n  g e n e r a l  
u s e  g o o d  j u d g m e n t  a n d  t a c t .  
l  
T h e  v a l u e  o f  m i l i t a r y  t r a i n i n g  r e s t s  l a r g e l y  i n  
t h e  q u a l i t y  o f  t h e  i n s t r u c t i o n .  W e  h a v e  b e e n  e x c e e d -
i n g l y  f o r t u n a t e  i n  t h e  d e t a i l  o f  a  m o s t  e x c e l l e n t  
s e r g e a n t .  H i s  i n f l u e n c e  a m o n g  b o y s  i s  t h o r o u g h l y  
w h o l e s o m e  a n d  a s  v a l u a b l e  a s  a n y  t e a c h e r .  2  
T h e  R .  O .  T .  C .  i n  L a k e  V i e w  a m p l y  j u s t i f i e s  
i t s  e x i s t e n c e  f o r  t h e  e d u c a t i o n a l  v a l u e  i n  a d d i t i o n  
t o  t h e  p r e p a r e d n e s s  v a l u e s  f o r  w h i c h  i t  i s  s p o n s o r e d  
b y  t h e  w a r  d e p a r t m e n t .  
3  
O u r  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  R .  O .  T .  C .  h a s  b e e n  
e n t i r e l y  s a t i s f a c t o r y .  A s i d e  f r o m  t h e  b e n e f i t s  c o m -
i n g  t o  t h e  b o y s ,  t h e  s c h o o l  p r o f i t s  g r e a t l y  f r o m  t h e  
1  
C o m m e n t  m a d e  b y  p r i n c i p a l  o f  D a v e n p o r t  H i g h  S c h o o l ,  
D a v e n p o r t ,  
I o w a .  
2 C o m m e n t  m a d e  b y  P r i n c i p a l  H .  H .  A n d e r s o n .  
3 C o m m e n t  m a d e  b y  P r i n c i p a l  O .  W i n t e r ,  L a k e  V e w o  
H i g h  S c h o o l .  
3 5 .  
u n s e l f i s h  a n d  v e r y  e f f i c i e n t  s e r v i c e  w h i c h  t h e s e  b o y s  
g i v e  w h e n e v e r  c a l l e d  u p o n .  T h e s e  b o y s  w i l l  u n d o u b t e d l y  
b e c o m e  b e t t e r  a n d  m o r e  l o y a l  c i t i z e n s  a n d .  w i l l  l e a r n  
t h a t i t  i s  n o t  o n l y  a  d u t y 4 b u t  a l e  0  a  r e a l  p l e a s u r e  
t o  g i v e  s e r v i c e  t o  o t h e r s .  
T h e  v o l u m e  o f  o p i n i o n s  d r a w n  f r o m  h i g h  s c h o o l  a d m i n i s -
t r a t Q r s  i s  n o t  v e r y  l a r g e ,  b u t  i t  i s  c o n c l u s i v e  i n  i t s  
e v i d e n c e .  T h e  v e r y  d e f i n i t e  a p p r o v a l  o f  t h e  R .  O .  T .  C •  
. .   v o i c e d  b y  t h e s e  m e n  g 1 v e s  f u l l  r e c o g n i t i o n  t o  t h e  e d u c a -
t i o n a l  v a l u e s  d e r i v e d  f r o m  t h e  c o u r s e s .  T h i s  i s  a p p a r e n t  
f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  b o t h  g e n e r a l  e d u c a t i o n  a n i  s u b j e c t  
m a t t e r .  T h e  w o r k  i s  r e c o g n i z e d  a s  b e i n g  v a l u a b l e  f o r  i t s  
u t i l i t y  i n  d e v e . l o p i n g  r i g h t  h a b i t s  o f  m i n d  a n d  b o d y  a n d  f o r  
q u a l i t i e s  o f  c h a r a c t e r  t h a t  a r e  u s e f u l  i n  p e a c e  t i m e  a s  
w e l l  a s  w a r  t i m e .  
4   p
c o m m e n t  b y  r 1 n c i p a l  G e o .  B u c k ,  S h o r t r i d g e  H 1 g h  S c h o o l ,  
I n d l a n a p o 1 1 e .  I n d i a n a .  
C H A P T E R  V  
O P I N I O N S  O F  T H E  R .  O .  T .  C .  S T U D E N T S  
A s  w a s  s t a t e d  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  
f o r  t h e  m o s t  n e a r l y  B o u n d  a n d  r e l i a b l e  d a t a  o n  t h i s  s u b j e c t  
w e  w i l l  h a v e  t o  i n t e r v i e w  t h e  o n e s  w h o  h a v e  a c t u a l l y  u n d e r -
g o n e  o r  a r e  u n d e r g o i n g  t h e  e x p e r i e n c e .  T h e y ,  h a v i n g  t h e  
e x p e r i e n c e ,  a r e  i n  b e t t e r  p o s i t i o n  t o  j U d g e  i t s  e f f e c t  o n  
t h e i r  l i v e s .  
A  s t U d y  o f  t h i s  s o r t  h a s  a l r e a d y  b e e n  m a d e  b y  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  I n t e r i o r ,  b u t  i t  w a s  c o n f i n e d  t o  t h e  o p i n i o n s  
I
o f  c o l l e g e  g r a d u a t e s .  I t  w a s  n a t u r a l l y  e x p e e t e d  t h a t  t h e r e  
w 1 l l  n o t  b e  a  g r e a t  v a r i a t i o n  i n  t h e i r  o p i n i o n s  a n d  t h o s e  
o f  t h e  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s .  H o w e v e r ,  t h i s  r e m a i n s  t o  b e  
p r o v e n .  I t  i s  m a i n t a i n e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
c o l l e g e  s t U d y  h a s  a  d i r e c t  a n d  v a l u a b l e  b e a r i n g  o n  t h e  s o l u -
t i o n  o f  t h e  p r o b l e m  o f  t h i s  t h e s i s .  
J  
T h e  f o l l o w i n g  q u o t a t i o n  
i s  a  s u m m a r y  o f  t h e i r  f i n d i n g s ;  
1 .  T h e  v o l u m e  o f  o p i n i o n s  d r a w n  f r o m  m o r e  t h a n  
1 0 , 0 0 0  c o l l e g e  g r a d u a t e s  w h o  c o m p l e t e d  t h e  R .  O .  T .  C .  
c o u r s e  i n  m i l i t a r y  s c i e n c e  a n d  t a c t i c s  g i v e s  f u l l  
r e c o g n i t i o n  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  v a l u e s  d e r i v e d  f r o m  t h e  
c o u r s e .  T h i s  i s  a p p a r e n t  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t s  o f  b o t h  
g e n e r a l  e d u c a t i o n  a n d  d i s c i p l i n e  a n d  e d u c a t i o n a l  s u b -
J e c t  m a t t e r .  T h e  c o u r s e  i s  r e c o g n i z e d  f o r  i t s  u t i l i t y  
i n  d e v e l o p i n g  r i g h t  h a b i t s  o f  m i n d  a n d  b o d y  a n d  
( 3 6 )  
3 7 .  
q u a l i t i e s  o f  c h a r a c t e r  t h a t  a r e  f u l l y  a s  u s e f u l  i n  
e v e r y d a y  e x p e r i e n c e  a s  t h e y  a r e  w h e n  a p p l i e d  t o  m i l i -
t a r y  o b j e c t i v e s .  
2 .  T h e  R .  O .  T .  C .  i s  e s p e c i a l l y  r e c o m m e n d e d  b y
g r a d u a t e s  b e c a u s e  i t  h a s  b r o u g h t  t o  t h e m  a  m o r e  d e f i n -
i t e  a n d  s e r i o u s  r e c o g n i t i o n  o f  a  n u m b e r  o f  t h e  m o r e  
i m p o r t a n t  d u t i e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  a  d e m o c r a t i c  
c i t i z e n s h i p .  
3 .  G r a d u a t s s  o f  t h e  R .  O .  T .  C .  h a v e  c o m e  t o  f e e l  
t h a t  s o m e  c o l l e g e  a u t h o r i t i e s  a n d  f a c u l t i e s  h a v e  n o t  
g i v e n  s u f f i c i e n t  r e c o g n i t i o n  t o  t h e  R .  O .  T .  C .  a s  a n  
e d u c a t i o n a l  i n s t r u m e n t ,  l a r g e l y  t h r o u g h  a  f a i l u r e  t o  
p e r c e i v e  m a n y  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  v a l u e s  t h a t  h a v e  b e e n  
d e v e l o p e d  t h r o u g h  i t s  a g e n c y .  
4 .  A l t h o u g h  g r a d u a t e s  r e c o g n i z e  o n  t h e  w h o l e  t h a t  
m i l i t a r y  e d u c a t i o n  i s  e q u a l  i n  q u a l i t y  t o  t h a t  w h i c h  i s  
a c a d e m i c  o r  p r o f e s s i o n a l ,  t h e y  f e e l  t h a t  t h e  R .  O .  T .  C .  
c o u r s e  c o u l d  b e  s t r e n g t h e n e d  b y  b e t t e r  p e d a g o g i c a l  t r a i n -
i n g  o n  t p e  p a r t  o f  t h e  t e a c h e r s  o f  m i l i t a r y  s c i e n c e ,  a n d  
b y  t h e i r  p l a c i n g  g r e a t e r  s t r e s s  u p o n  t h e  s t u d y  o f  p r i n -
c i p l e s  r a t h e r  t h a n  u p o n  m i l i t a r y  t e c h n i q u e .  
5 .  T h e  g r a d u a . t e s .  w o u l d  s t r o n g l y  o p p o s  e  t h e  a b o l i -
t i o n  o f  m i l i t a r y  t r a i n i n g  f r o m  i n s t i t u t i o n s  o f  c o l l e g i a t e  
g r a d e ,  a n d  a r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  c o n t r i b u t i o n  m a d e  
b y  t h e  R .  Q .  T .  , C .  t o  a  y o u n g  m a n ' s .  g e n e r a l  e d u c a t i o n  i s  
s u f f i c i e n t  i n  v a l u e  t o  w a r r a n t  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  t h e  
c o u r s e  a s  a  c u r r i c u l u m  r e q u i r e m e n t .  
6 .  N i n e t y - t h r e e  a n d  s i x - t e n t h s  p e r  c e n t  o f  t h e  9 , 6 3 6  
r e p l i e s  a t t e s t  t h a t  R .  O .  T .  C .  t r a i n i n g  d o e s  n o t  c r e a t e  
a  m i l i t a r i s t i c  a t t i t u d e  i n  t h e  m i n d s  o f  t h o s e  w h o  h a v e  
e x p e r i e n c e d  i t ,  b u t  t h a t  i t  d o e s  furn~sh g r a d u a t e s  w i t h  
a  S e n s e  o f  i n d i v i d u a l l r e s p o n s i b i l i t y  t o w a r d  n a t i o n a l  
w e l f a r e  a n d  s e c u r 1 t y .  
"  
A s  s t a t e d  i n  a  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  t h e  p l a n  o f  t h i s  s t u d y  
i s  t o  c o n t i n u e  t h e  s t u d y  m a d e  i n  t h e  c o l l e g e s .  I t  i s  t o  b e  
c o n t i n u e d  i n  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  C o n s e q u e n t l y  q u e s t i o n n a j r e s  
l R a l p h  C .  B i s h o p ,  A  S t u d y  o f  E d u c a t i o n a l  V a l u e  o f  
M i l i t a r y  I n s t r u c t i o n  i n  Univ~rsities a n d  C o l l e g e s .  U .  S .  
D e p a r t m e n t  o f  I n t e r i o r  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n , P a m p h l e t  N o .  2 8 .  
3 8 .  
s i m i l a r  t o  t h e  o n e s  s e n t  o u t  t o  t h e  c o l l e g e  g r a d u a t e s  w e r e  
p r e p a r e d  a n d  s e n t  o u t  t o  t h e  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s .  T h e  
o r i g i n a l  p l a n  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  c o n s i d e r  o n l y  t h e  o p i n -
i o n s  o f  t h e  g r a d u a t e s ,  b u t  a s  t h e  w o r k  p r o g r e s s e d  i t  b e c a m e  
m o r e  a n d  m o r e  e v i d e n t  t h a t  t h e  u n d e r g r a d u a t e  v i e w s  c o u l d  
n o t  b e  o v e r l o o k e d .  
I t  w a s  i m p o s s i b l e  t o  m a k e  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s  o f  
s t u d e n t s  o u t s i d e  o f  I n d i a n a p o l i s ,  b u t  a  s a m p l i n g  w a s  t a k e n  
i n  e a c h  o f  t h e  c i t y  s c h o o l s .  T h e y  w e r e  i n t e r v i e w e d  a n d  
q u e s t i o n e d  o n  t h e  s a m e  p o i n t s  a s  t h e  g r a d u a t e s . ' I ' h e  r e s u l t s  
o f  e x t e n s  i  v e  i n q U i r y  b y  m e a n s  o f  q u e s t i o n n a i r e s ,  p e r s o n a l  
i n t e r v i e w s ,  a n d  f i r s t  h a n d  o b s e r v a t i o n  h a v e  b e e n  s o m e  v e r y  
d i r e c t  a n d  c o n c l u s i v e  e v i d e n c e .  T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  g i v e s  
a  c o m p l e t e  s u m m a r y  o f  t h e  unde~graduate c o n t r i b u t i o n s ; .  
T A B L E  I I I .  U N D E R G R A D U A T E  C O N T R I B U T I O N S  
Q u e s t - i o n   
Y e s  
N o  
1 .   I n  y o u r  o p i n i o n ,  h a s  t h e  R .  O .  T .  C .  a  
d e f i n i t e  e d u c a t i o n a l  v a l u e  o f  i t s  o w n ?  
5 2  
1  
2 .   D o e s  t h e  R .  O .  T .  C .  c o p t r i b u t e  a n y t h i n g 
d e f i n i t e  o r  u n i q u e  t o  y o u r  e d u c a t i o n ?  
5 1  
2   
4 .   I s  t h e  t i m e  s p e n t  o n  t h e  t r a i n i n g  
j u s t i f i e d  b y  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d ?  
5 1  
1  
7 .   I n  y o u r  o p i n i o n  d o e s  t h e  R .  O .  T .  C .  c o u r s e  
o f  i n s t r u c t i o n  t e n d  t o  p r o d u c e  a  m i l i t a r i s -
t i c  a t t i t u d e  i n i m i c a l  t o  w o r l d  p e a c e ?  1 2  4 0  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  •  
•  
3 9 .  
T A B L E  I I I .  U N D E R G R A D U A T E  C O N T R I B U T I O N S  ( C O N T I N U E D )  
N u m b e r
Q u e s t i o n  
o f  
a f f i r m a t i v e s  
3 .   H o w  d o e s  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  R .  O .  T .  C .  
c o u r s e s  a s  r e s p e c t  t o  c o n t e n t  a n d  organiz~­
t i o n  c o m p a r e  w i t h  o t h e r  c o u r s e s  g i v e n  a t  
y o u r  i n s t i t u t i o n s ?  
B e l o w  a v e r a g e  i n  q u a l i t y  
o  
A v e r a g e  i n  q u a l i t y  
1 9  
A b o v e  a v e r a g e  i n  q u a l i t y  
2 3  
5 .   I n  y o u r  o p i n i o n ,  d i d  t h e  m i l i t a r y  t r a i n -
i n g  a i d  o r  m a k e  e a s i e r  t h e  d e v e l o p m e n t  i n  
y o u r  . o w n  l i f e  o f  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  
q u a l i t i e s  o r  c h a r a c t e r i s t i c s  l i s t e d  b e l o w ?  
L e a d e r s h i p  •  •  •  •  
3 9
•
I n i t i a t i v e '  •  .  •   
2 6
•
O r d e r l i n e s s  •  •  •  
3 5  
D i s c i p l i n e
3 8  
* P o s t u r e  • •   
2  
* R e s p e c t  f o r  l e a d e r s   
1
•
* P a t r i o t i s m  •  
1  
* P e r s o n a l i t y  •  •  
1  
* C o m r a d e s h i p .  •  •  
1
•  
6 .   I n  w h a t  w a y  h a s  m i l i t a r y  e d u c a t i o n  y o u  h a v e  
r e c e i v e d  b e e n  o f  e c o n o m i c  v a l u e  t o  y o u  si~ 
g r a d u a t i o n ?  
I n  i m p r o v i n g  p h y s i , c a l  d e v e l o p m e n t   
2 4  
I n  h e l p i n g  t o  o b t a i n  f i r s t  e m p l o y m e n t  
1 6  
* D i s c i p l i n a r y  t r a i n i n g  •  
•  
3  
* P o s t u r e  •  
1  
* S e l f  c o n t r o l  
1  
i r N e a t n e s s  •  •  
1
•
- l : ' I n t e r e s t i n g  f a c t s   
1  
* T h i n k i I l S  •   
1
•
* T h r i f t   
1
•  
*  A d d e d .  
•  
•  
•  
•  
•  •  •  •  
•  
•  
4 0 .  
T A B L E  I I I .  U N D E R G R A D U A T E  C O H T R I B U T I O N S  ( C O N T I N U E D )  
Q u e s t I o n   
Y e s  
N o  
8 .   
J u d g 1 n g  b y  y o u r  o w n  e x p e r 1 e n c e :  
a .   
D o y o u f a v o r t h e R .
o .
T .  
C .
a s a  
r e q u i r e d  s u b j e c t  f o r  t h e  l a s t  t h r e e  
y e a r s  o f  h 1 g h  s c h o o l ?  
1 9
•  •  
• •
3 3  
b .   
W o u l d  y o u  m a k e  t h e  e n t 1 r e  c o u r s e  
o p t 1 o n a l  ?  
•
.  . .  
.
• •  
2 9  
2 3  
c .   
W o u l d  y o u  a b o l l s h  t h e  R .  
o .  
T .  C .  
f r o m  t h e  h l g h  s c h o o l s ?  
4  
4 3
·  
* * W o u l d  y o u  r e q u l r e  t h e  t r a i n 1 n g  f o r  
o n e  y e . a r  
. .  
•  •
.
•
•  
- 1  
* * W o u l d  y o u  r e q u l r e  t h e  t r a l n 1 n g  f o r  
t w o  y e a r s  I  
* * A d d l t , 1 o n a . l  r e c o m m e n d a t l o n s  b y  s t u d e n t s .  
T h e s e  s t u d e n t s  s e e m e d  e s p e c l a l l y  l n t e r e s t e d  l n  t h e  
m 1 1 l t a r y  w o r k .  T h e y  w e r e  ' c a r r y 1 n g  o n  u n d e r  t h e  m o n 1 t o r  
s y s t e m .  T h e  s e r g e a n t  h a d  d 1 v 1 d e d  t h e m  1 n t o  s m a l l  g r o u p e  
a n d ,  t h e s e  w e r e  b e 1 J l ! ;  1 n s  t r u c t e d  1 n  m 1 1 1 t a r y  c o u r t e s y  b y  
t h e  m < : : > r e  a d v a n c e d  s t u d e n t s .  T h e  o r d e - r  a p p e a r e d  t o  b e  g o o d .  
T h e  r e a p e c t  t h a t  t h e y  h a d
.
f o r  t h e  r e g u l a r  a r m y  1 n s t r u o t o r  
w a s  v e r y  e v 1 d e n t .  H e  1 s  a n  e s s e n t 1 a l  f e a t u r e  1 n  t h e  t e c h -
n 1 c a l  1 n s t r u c t 1 o n  a n d  1 n  t h e  m a 1 n t e n a n c e  o f  1 n t e r e s t  1 n  
t h e  w o r k .  E a e h  1 n s t r u c t o r  m u s t  h a v e  b e e n  s e l e o t e d  w 1 t h  
g r e a t  c a r e ,  b e c a u s e  n o t  o n l y  t h e  s t U d e n t s ,  b u t  a l s o  t h e  
a d m 1 n 1 s t r a t o r s  w e r e  v e r y  f a v o r a b l e  i n  t h e 1 r  c o m m e n t s  u p o o  t h e m .  
•  
•  
4 1 .  
T h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  u n d e r g r a d u a t e s  a r e  v e r y  v a l -
u a b l e ,  b u t  i n  p l a n n i n g  t h e  s t u d y  i t  w a s  f e l t  t h a t  t h e  
g r e a t e s t  w e i g h t  s h o u l d  b e  g i v e n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  g r a d u a t e  
s t u d y .  T h i s  i s  p a r t l y  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s t u d y  i n  t h e  
s e n i o r  u n i t  w a s  m a d e  o f  t h e  g r a d u a t e s ,  b u t  m o r e  t h a n  t h a t  i t  
1 s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  a d u l t s ;  t h e y  h a v e  p a s s e d  
t h r o u g h  t h e  e x p e r i e n c e ;  t h e y  h a v e  h a d  t i m e  t o  r e a l i z e  a n d  
t e s t  t h e  w o r t h  o f  t h e  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e i r  e d u c a t i o n .  
A  s u m m a r y  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n s  a s  c a r r i e d  t o  t h e  
h i g p  s c h o o l  R .  O .  T .  C .  g r a d u a t e . s  i s  f o u n d  i n  thefollowl~ 
p a g e s .  
T A B L E  I V .  G R A D U A T E  CONT~IBUTIONS 
Q u e s t i o n   Y e s  N o  
1 .   I n  y o u r  o p i n i o n ,  h a s  t h e  R .  O .  T .  C .  m i l i t a r y  
c o u r s e  o f  s t u d y  a  d e f i n i t e  e d u c a t i o n a l  v a l u e ?  
2 6  
o  
2 .   D i d  t h e  R .  O .  T .  C .  c o n t r i b u t e  a n y t h i n g
i m p o r t a n t  o r  u n i q u e  t o  y o u r  e d u c a t i o n ?  
2 5  
1  
4 .   F r o m  y o u r  o w n  e x p e r i e n c e  w a s  t h e  t i m e  y o u  
s p e n t  o n  t h e  t r a i n i n g  j u s t i f i e d  b y  t h e  
r e s u l t s  o b t a i n e d ?  •  •  •  •  •  •  
2 5  
1
•  
7 .   I n  y o u r  o p i n i o n  d o e s  t h e  R .  O .  T .  C .  c o u r s e  
o f  s t u d y  t e n d  t o  p r o d u c e  a  m i l i t a r i s t i c  
a t t i t u d e  i n i m i c a l  t o  w o r l d  p e a c e ?  
•  3  
2 1  
8 .   J u d g i n g  b y  y o u r  o w n  e x p e r i e n c e :  
( a )   D o  y o u  f a v o r  t h e  R .  O .  T .  C .  a s  a  
r e q u i r e d  s u b j e c t  f o r  t h e  l a s t  t h r e e  
y e a r s  o f  h i g h  s c h o o l ?  •  •  •  
•  
1 5  
1 2  
( b )   W o u l d  y o u  m a k e  t h e  e n t i r e  c o u r s e  
o p t i o n a l •  .  •  •  • •  1 2  6
•  
( c )   W o u l d  y o u  a b o l i s h  t h e  R .  O .  T .  C .  
t r a i n i n g  f r o m  t h e  h i g h  s c h o o l ?   
o  
2 0  
4 2 .  
T A B L E  I V .  G r t A D U A T E  C O N T R I B U T I O N S  ( C O N T I N U E D )  
N u m b e r
Q u e s t i o n  
o f  
a f f i r m a t i v e s  
3 .   H o w  d i d  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  R .  O .  T .  C .  
c o u r s e s ,  a s  r e s p e c t  t o  c o n t e n t  a n d  o r g a n -
i z a t i o n ,  c o m p a r e  w i t h  o t h e r  C Q u r s e a  g i v e n  
a t  y o u r  s c h o o l ' ?  
B~low a v e r a g e  i n  q u a l i t y
2   
A v e r a g e  i n  q u a l i t y  •  
A b o v e  a v e r a g e  i n  q u a l i t y  
8   
1 6 
•   
5 .   I n  y o u r  o p i n i o n ,  d i d  m i l i t a r y  t r a i n i n g  a i d  
o r  m a k e  e a s i e r  t h e  d e v e l o p m e n t  i n  y o u r  o w n  
l i f e  o f  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  q u a l i t i e s  o r  
c h a r a c t e r i s  t i c s  l i s t e d  b e l o w :  
2 3 
L e a d e r s h i p
• 
2 1 
I n i t i a t i v e  
O r d e r l i n e s s   
2 2  
2 4
D i s c i p l I n e  
* C o n f  i d e n c e
1   
4 
* C o o p e r a t i o n  
* P u b l i c  Speaki~ 
* P e r s e l ' e r a n c e  
* C l e a n l i n e s s  
1
1
1
1   
•
•
•  
•  
{ ' I n t e r e s t  i n  M i l i t a r y  
* S e l f  R e l i a n c e  
* R e e p e c t  f o r  a u t h o r i t y  
* A b i l i t y  t o  m a k e  f r i e n d s  
2   
1
1  
•
6 .   I n  w h a t  w a y ,  i f  a n y ,  h a s  t h e  m i l i t a r y  e d u c a -
t i o n  y o u  h a v e  r e c e i v e d  b e e n  o f  e c o n o m i c  v a l u e  
t o  y o u  s i n c e  g r a d u a t i o n ' ?  
I n  i m p r o v i n g  p h y s i c a l  d e v -
elopment~ • • • •  
1 4  
I n  h e l p i n g  t o  o b t a i n  f i r s t  
e m p l o y m e n t  •  •  •  •  
4 -
?~Pay i n  a d v a n c e d  R .  O .  T .  C .  
i n  t h e  U n i v e r s i t y .  
* I m p r o v e m e n t  o f  p o s t u r e
* A b i l i t y  t o  m e e t  p e o p l e  
* M a k 1 n g  q U i c k  d e c i s i o n s  
* U n d e r s t a n d i n g  a n d  c a r r y i n g  
o u t  o r d e r s  
4 3 .  
T h e  f i g u r e s  i n  t h e  t a b l e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  J u n i o r  
R .  O .  T .  C .  s t U d e n t ,  b o t h  g r a d u a t e s  a n d  u n d e r g r a d u a t e s ,  
a g r e e  w i t h  t h e  s e n i o r  R .  O .  T .  C .  r e s u l t s .  A c t u a l l y  t h e y  
s e e m  t o  b e  m u c h  m o r e  f a v o r a b l e  t h a n  t h e  s e n i o r s  i n  t h e i r  
a t t i t u d e .  T h e  H i g h  S c h o o l  b o y  l i k e s  t h e  m i l i t a r y  tra1n1ng~ 
O f  c o u r s e  t h e r e  a r e  s o m e  w h o  a r e  o p p o s e d ,  b u t  t h a t  i s  t r u e  
i n  a n y  c o u r s e .  W h a t  w o u l d  b e  t h e  r e s u l t  i f  a n  i n v e s t i g a t i o n  
o f  t h i s  s o r t  w e r e  m a d e  i n  E n g l i s h ,  L a t i n ,  o r  A l g e b r a ?  T h e y  
w o u l d n ' t  b e  a n y  m o r e  f a v o r a b l e  •  
•  
C H A P T E R  V  
C O N C L U S I O N S  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  
T h e  u n i f o r m i t y  o f  o p i n i o n s  d r a w n  f r o m  t h e  g r a d u a t e s ,  
u n d e r g r a d u a t e s ,  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  o f  R .  O .  T .  C .  c o u r s e s  
i n  m i l i t a r y  s c i e n c e  a n d  t a c t i c s  g i v e  f u l l  r e c o g n i t i o n  t o  
t h e  e d u c a t i o n a l  v a l u e s  d e r i v e d  f r o m  t h e  c o u r s e .  T h i s  i s  
a p p a r e n t  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t s  o f  b o t h  g e n e r a l  e d u c a t i o n  
d i s c i p l i n e  a n d  e d u c a t i o n a l  s u b j e c t  m a t t e r .  T h e  c o u r s e  i s  
r e c o g n i z e d  f o r  i t s  u t i l i t y  i n  d e v e l o P i n g  r i g h t  h a b i t s  o f  
m i n d  a n d  b o d y  a n d  q u a l i t i e s  o f  c h a r a c t e r  t h a t  a r e  f u l l y  
a s  u s e f u l  i n  e v e r y d a y  e x p e r i e n c e  a s  t h e y  a r e  w h e n  a p p l i e d  
t o  m i l i t a r y  o b j e c t i v e s .  
T h e  R .  O .  T .  C .  i s  e s p e c i a l l y  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  
a d m i n i s t r a t o r s  b e c a u s e  i t  b a s  b r o u g h t  t o  t h e  s t u d e n t s  · a  
m o r e  d e f i n i t e  a n d  s e r i o u s  r e c o g n i t i o n  o f  a  n u m b e r  o f  t h e  
m o r e  i m p o r t a n t  d u t i e s  o f  c i t i z e n s h i p  i n  a  d e m o c r a c y .  
U n d e r g r a d u a t e s ,  g r a d u a t e s ,  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  w e r e  
a l l  a g r e e d  u p o n  t h e  e q u a l i t y  o f  t h e  c o u r s e s  a n d  i n s t r u c -
t i o n  t o  t h o s e  w h i c h  w e r e  a C a d e m i c .  
T h e  a u t h o r i t i e s  w e r e  a l l  a g r e e d  u p o n  t h e  m a i n t a i n i n g  
o f  t h e  m i l i t a r y  t r a i n i n g ,  b u t  t h e y  w e r e  i n  f a v o r  o f  m a k i n g  
i t  e n t i r e l y  o p t i o n a l .  
( 4 4 )  
4 5 .  
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,   
B I B L I O G R A P H Y  
B i s h o p ,  R a l p h  C .  A  S t u d y  o f  E d u c a t i o n a l  V a l u e  o f  M i l i t a r y
I n s t r u c t i o n  i n  U n i v e r s i t i e s  a n d " - G o l l e g e s .  u .  S .  
D e p a r t m e n t  o f  I n t e r I o r  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n ,  
P a m p h l e t  N o .  2 8 .  
C a r r ,  W i l l i a m  G .  E d u c a t i o n  f o r  W o r l d  C i t i z e n s h i p .  S t a n f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 2 B .  
C o e ,  G e o r g e  A .  " M i l i t a r y  T r a i n i n g  i n  H i g h  S c h o o l , "  S c h o o l  
a n d  S o c i e t y ,  P P .  1 7 4 - 1 7 8 .  
E d u c a t i o n a l  V a l u e  o f  M i l i t a r y  T r a i n i n g .  P a m p h l e t  N o .  2 0 ,  
C i v i l i a n  M i l i t a r y  E d u c a t i o n a l  F u n d ,  W a s h i n g t o n ,  D . C .  
H a l l ,  G .  S t a n l e y ,  E d u c a t i o n a l  P r o b l e m s ,  I ,  P P .  6 4 2 - 6 4 3 . N e w  Y o r k :  
D .  A p p l e t o n  a n d  C o . ,  1 9 1 1 .  
H a r r i s ,  D o n a l d '  Q .  " R .  O .  T .  C .  i n  t h e  G a r y  H i g h  S c h o o l s ,  "  
T h e  P l a t o o n  S c h o o l ,  ( M a r c h ,  1 9 3 8 ) ,  P .  2 5 .  
H i l d e r b r a n t ,  E d i t h  L .  " M i l i t a r y  T r a i n i n g  i n  H i g h  S c h o o l s , "  
E d u c a t i o n a l  R e v i e w ,  L V ,  ( M a y ,  1 9 1 8 ) ,  P P .  4 1 0 - 4 1 6 .  
I n g l i s ,  A l e x a n d e r .  P r i n c i p l e s  o f  s e c O n d a r i  E d u c a t i o n ,  p . 6 5 8 . 
N e w  Y o r k :  H o u g h t o n  M i f f l i n  C o . ,  9 1 8 .   
M i l i t a r y  T r a i n i n g  i n  H i g h  S c h o o l s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .   
P a m p h l e t  N o .  2 1  ( s e c o t r l  e d i t i o n )  1 9 3 8 ,  C i v i l i a n   
M i l i t a r y  E d u c a t i o n  F u n d ,  W a s h i n g t o n ,  D .  C .   
S a r g e n t ,  D U d l e y  A .  " M i l i t a r y  T r a i n i n g  C o m p u l s o r y  i n  S c h o o l s  
a n i  C o l l e g e s .  I I  T h e  R e f e r e n c e  S h e l f ,  T h e  H .  W .  W i l s o n  
C o . ,  N e w  Y o r k  C i t y ,  
( 4 6 )   

A P P E N D I X  I  
G r e e n w o o d ,  I n d i a n a  
S U b J e c t :  R O T C  T r a i n i n g  i n  H i g h  S c h o o l s  
T 0 1  p .  M .  S .  a n d T .  
I  a m  p r e p a r i n g  a n  a r t i c l e  e n t  i t l e d ,  " R O T C  
T r a i n i n g  i n  O u r  H i g h  S c h o o l s , "  d e p i c t i n g  t h e  a d v a n -
t a g e s  d e r i v e d  b y  t h e  g r a d u a t e s  o f  t h e s e  i n s t i t u t i o n s .  
M y  p l a n  i s  t o  p r e s e n t  a  f a c t u a l  t r e a t i s e  o n  t h e  s U b j e c t  
a n d ,  t h e r e f o r e ,  I  h o p e  t o  o b t a i n  f i r s t  h a n d  i n f o r m a t i o n  
f r o m  s o m e  o f  t h e  g r a d u a t e s .  T h e r e f o r e ,  m a y  I  r e q u e s t  
t h e  n a m e s  a n d  a d d r e s s e s  o f  t w e n t y  g r a d u a t e s  o f  t h e  1 9 3 6  
R O T C  c l a s s  f r o m  y o u r  u n i t ?  P l e a s e  i n d i c a t e  t h e  p a r t i c u l a r  
s c h o o l  o f  w h i c h  t h e y  a r e  a  g r a d u a t e .  
L o u i s  H .  C h a n e y  
1 s t  L t .  I n f .  R e s .  
( 4 7 )   
•  
•  
•  
•  
•  •  
•  
•  
•  •  
•  •  
A P P E N D I X  I I  
I .   Q U E S T I O N N A I R E  O N  M I L I T A R Y  E D U C A T I O N  T O  A D M I N I S T R A T O R S  
O F  M I L I T A R Y  S C I E N C E  I N  S E C O N D A R Y  S C H O O L S  
1 .   I n  y o u r  o p i n i o n ,  h a s  t h e  R .  O .  T .  C .  t r a i n i n g  a  d e f i n i t e  
e d u c a t i o n a l  v a l u e  o f  i t s  o w n ?  
C h e c k :   Y e s  •  
N o  • •  
2 .  D o e s  t h e  R .  O .  T .  C .  c o n t r i b u t e  a n y t h i n g  i m p o r t a n t  o r  
u n i q u e   t o  y o u r  e d u c a t i o n a l  s y s t e m ?  
3 .   H o w  d o e s  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  R .  O .  
p e c t  t o  c o n t e n t  a n d  o r g a n i z a t i o n ,  
c o u r s e s  g i v e n  a t  y o u r  i n s t i t u t i o n ?  
Y e s . .  
•
N o   • •  
T .  C .  c o u r s e s ,  a s  r e s -
c o m p a r e  w i t h  o t h e r  
B e l o w  a v e r a g e  i n  q u a l i t y  
•
A v e r a g e  i n  q u a l i t y  •  
A b o v e  a v e r a g e  i n  q u a l i t y .  •  •  •  
4 .   I s  t h e  t i m e  s p e n t  o n  t h e  t r a i n i n g  j u s t i f i e d  b y  t h e  r e s u l t s  
o b t a i n e d ?   
Y e s   
•
N o  
5 .   I n  y o u r  o p i n i o n ,  d o e s  m i l i t a r y  
t r a i n i n g  a i d  o r  m a k e  e a s i e r  
t h e  d e v e l o p m e n t  i n  l i f e  o f  o n e  
o r  m o r e  o f  t h e  q u a l i t i e s  o r  
c h a r a c t e r i s t i c s  l i s t e d  b e l o w :  
L e a d e r s h i p
•
I n i t i a t i v e  
•
O r d e r l i n e s s .  •  •  
•
D i s c i p l i n a r y  v a l u e .  •  
O t h e r s  ( P l e a s e  I n d i c a t e ) :  
.  .  .  . . .  .  . .  
6 .   O f  
w h a t  v a l u e  i s  y o u r  R .  0 ' .  T .  C .  t o  y o u r  
E f f e c t s  s t a n d a r d s  o f  b e h a v i o r  •  
P l a c e s  r e s p o n s i b i l i t y  o n  s t u d e n t s  
A d d s  t o  s o c i a l  l i f e  o f  s c h o o l  
•  
•  
C h e c k  
· ~ ~ 
· (  )  
·~ ~ 
( )
· .  . (  )
s c h o o l ?  
.  (  )
•  
•   
· ( )
. (  )  
•  
•
· (  )
. . .  . . .  . . . .  .  (  )
7 .   I n  y o u r  o p i n i o n  d o e s  t h e  R .  O .  T .  C .  c o u r s e  o f  i n s t r u c t i o n  
t e n d  t o  p r o d u c e  a  m i l i t a r i s t i c  a t t i t u d e  i n i m i c a l  t o  w o r l d  
p e a c e ?  
Y e s  
N o  
( 4 8 )  
4 9 . .  
8 .   H o w  d o e s  y o u r  c o m m u n i t y  r e g a r d  t h e  u n i t ?   
F a v o r a b l e • • • • • • • •  ( )   
I n d i f f e r e n t • •  •  • • • •  • (  )   
U n f a v o r a b l e • •  •  •  •  •  •  (  )   
9 .   
A p p r o x i m a t e l y  w h a t  p e r  o e n t  o f  y o u r  e l i g i b l e 
m a l e  s t u d e n t s  a r e  e n r o l l e d  i n  m i l i t a r y  t r a i n i n g ?  (  )   
1 0 .  
R e m a r k s :  ( P l e a s e  e x p r e s s  y o u r s e l f   f r e e l y  o n  a n y  p h a s e  
o f   s e o o n d a r y  m i l i t a r y  t r a i n i n g .  M a y  t h i s  b e  q u o t e d ?  
Y e s •  •  
•  
N o  
•  
A P P E N D I X  I I I  
I I . - - L E T T E R  T O  A C C O M P A N Y  Q U E S T I O N N A I R E  
G r e e n w o o d ,  I n d i a n a  
D e a r  S i r ,  
A r e  y o u  i n  f a v o r  o t  m i l i t a r y  t r a i n i n g  i n  t h e  s e c o n d a r y  
s c h o o l s ?  
Y o u  w i l l  f i n d  e n c l o s e d  a  q u e s t i o n n a i r e  o n  m i l i t a r y  
t r a i n i n g ,  a c c o m p a n i e d  b y  a  r e t u r n  e n v e l o p e .  T h i s  q u e s t i o n -
n a i r e  i s  b e i n g  s e n t  o u t  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a  s t u d y  t h a t  i s  
b e i n g  m a d e  o n  t h e  v a l u e  o f  m i l i t a r y  t r a i n i n g .  I t  i s  a  c o n -
t i n u a t i o n  o f  r e c e n t  s t u d y  m a d e  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a -
t i o n  o n  t h e  v a l u e  o f  R .  O .  T .  C .  i n  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s .  
T h i s  s t u d y  i s  c o n f i n e d  t o  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  
I f  y o u  h a v e  a n y  o b j e c t i o n s  t o  b e i n g  q u o t e d  o n  t h e  s u b - 
j e c t ,  y o u r  n a m e  w i l l  n o t  b e  u s e d .   
I  a s s u r e  y o u  t h a t  y o u r  c o m p 1 1 a n c e  w i t h  t h i s  r e q u e s t  t o  
f i l l  i n  t h i s  q u e s t i o n n a 1 r e  w i l l  n o t  o n l y  b e  g r e a t l y  a p p r e c -
i a t e d  b y  m e ,  a n d  b y  t h e  m i 1 1 t a r y  d e p a r t m e n t ,  b u t  w i l l  b e  o f  
m a r k e d  v a l u e  i n  t h e  p u r S U i t  o f  t h e  s t U d y .  
S 1 n c e r e l y ,  
L o u 1 s  H .  C h a n e y ,  
1 s t  L t .  I n f .  R e s e r v e  
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A P P E N D I X  I V  
QUESTI01~AIRE O N  Mr~ITARY E D U C A T I O N  T O  F O R M E R  S T U D E N T S  
O F  M I L I T A R Y  S C I E N C E  I N  H I G H  S C H O O L S  
I n  y o u r  o p i n i o n ,  h a s  th~ R .  O .  T .  C .  m i l i t a r y  c o u r s e  o f  
s t u d y  a  d e f i n i t e  e d u c a t i o n a l  v a l u e  o f  i t s  o w n ?  
C h e c k :  Y e s  
~. 
•
D i d  t h e  R .  O .  T .  C .  c o n t r i b u t e  a n y t h i n g  i m p o r t a n t  o r   
u n i q u e  t o  y o u r  e d u c a t i o n ?   
Y e s   
N o .  •  
H o w  d i d  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  R .  O .  T .  C .  c o u r s e s ,  a s   
r e s p e c t  t o  c o n t e n t  a n d  o r g a n i z a t i o n ,  c o m p a r e  w i t h   
o t h e r  c o u r s e s  g i v e n  a t  y o u r  s c h o o l ?   
B e l o w  a v e r a g e  i n  q u a l i t y  
A v e r a g e  i n  q u a l i t y  •  •  
A b o v e  a v e r a g e  i n  q u a l i t y  •  •  •  
F r o m  y o u r  o w n  e x p e r i e n c e  w a s  t h e  t i m e  y o u  s p e n t  o n  t h e  
t r a i n i n g  j u s t l f i e d  b y  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d ?  Y e s  •  
•  
N o  •  
I n  y o u r  o p i n i o n ,  d i d  m i l i t a r y  t r a i n i n g  a i d  o r  m a k e  
e a s i e r  t h e  d e v e l o p m e n t  i n  y o u r  o w n  l i f e  o f  o n e  o r  m o r e  
o f  t h e  q u a l i t i e s  o r  c h a r a c t e r i s t i c s  l i s t e d  b e l o w :  
C h e c k  
L e a d e r s h i p  
(  )
•
I n i t i a t i v e  
•
O r d e r l i n e s s  
~ ~ 
D i s c i p l i n e
• •  •
( )
O t h e r s  ( p l e a s e  i n d i c a t e )  :  
•
•  
( )  
. . .  . . . .  ( )
I n  w h a t  w a y ,  i f  a n y ,  h a s  t h e  m i l i t a r y  e d u c a t i o n  y o u 
h a v e  r e c e i v e d  b e e n  o f  e c o n o m i c  v a l u e  t o  y o u  s i n c e   
g r a d u a t i o n ?  ( M o r e  t h a n  o n e  i t e m  m a y  b e  c h e c k e d . )   
I n  i m p r o v i n g  p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t  (  )
I n  h e l p i n g  t o  o b t a i n  f i r s t  
e m p l o y m e n t . • • • •  ( )  
G i v e  a n y  o t h e r  r e a s o n  i f  y o u  h a v e  o n e :  
. .  . .  
I n  y o u r  o p i n i o n  d o e s  t h e  R .  O .  T .  C .  c o u r s e  o f  s t u d y   
t e n d  t o  p r o d u c e  a  m i l i t a r i s t i c  
a t t i t u d e  i n i m i c a l   
t o  w o r l d  p e a c e ?  •  •  •  
•  Y e s .  •   
N o  
•  
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8 .  J u d g i n g  b y  y o u r  o w n  e x p e r i e n c e :  
( a )   D o  y o u  f a v o r  t h e  R .  O .  T .  C .  
j e c t  f o r  t h e  l a s t  t h r e e  y e a r s  
5 2 .  
a s  a  r e q u i r e d  s u b -
o f  h i g h  s c h o o l ?  
Y e s •  •  
•  
N o  •  
•
( b )   W o u l d  y o u  m a k e  t h e  e n t i r e  c o u r s e  o p t i o n a l ?
Y e s  •  
N o  •  
•
( c )   W o u l d  y o u  a b o l i s h  t h e  R .  O .  T .  C .  f r o m  h i g h  
s c h o o l s ?  Y e s  •  •  
•  
N o  • •  
9 .  R e m a r k s :  ( P l e a s e  e x p r e s s  y o u r s e l f  f r e e l y  O n  a n y   p h a s e  
o f   h i g h  s c h o o l  m i l i t a r y  t r a i n i n g .  )  
•  
A P P E N D I X  V I  
L I S T  O F  S C H O O L S  O F F E R l ! n  T R A I N I N G  
E n r o l l m e n t  
O p e n l n g
S c h o o l  Y e a r  
1 9 3 8 - 3 9  
S l x t h  C o r p s  A r e a  
C h l c a g o  ( I l l . )  H l g h  S c h o o l s  
C o l .  W . F .  M o r r l s o n  F . A .  6 9 7 1  
J o l i e t  T o w n s h i p  ( I l l . )  H l g h  
M a j .  T . E .  J e f f o r d s ,  C A C  2 5 5  
M a t t o o n  ( I l l . )  H l g h  M a j .  L . W .  B i g g s ,  C a v .  2 2 0  
R o c k f o r d  ( I l l . )  H l g h  M a j .  A . L .  H a g g a r t ,  C A C  3 3 9  
S t . M e l  H i g h ,  C h l c a g o ,  I l l .  
C a p t .  G . W . B u e b e y , C a v . *  5 4 8  
W a u k e g a n  T o w n s h l p  H l g h  ( I l l . )  
M a j .  G . A .  H u n t ,  I n f .  4 9 3  
A .   D .  J o h n s t o n  H l g h ,  B e s s e m e r ,  M a j .  L . J .  Cartwrlght,Inf~1 2 4  
M i C h .  
L u t h e r  L .  W r l g h t  H l g h ,  I r o n -
M a j .  L .  J .  C a r t w r l g h t , I n f . 2 3 5  
w o o d ,  M 1 C h .  
C a l u m e t  ( M l c h . )  H l g h  
M a j .  H . M .  T a g u e ,  I n f .  1 4 3  
D e t r o i t , ( M l c h . )  H l g h  
L t . C o l . J . D . T o w n s e n d , I n f .  2 1 8 0  
G r a n d  R a p i d s  ( M l c h . )  H l g h  
M a j . S . C .  F e r g a s o n ,  I n f .  3 6 4  
B e l o i t  ~Wis.) H l g h  
M a j .  H .  E .  D o o l e y ,  I n t .  1 7 0  
C a m p l o n  J e s u l t  H l g h ,  P r a l r l e  
C a p t .  W . R .  M c N a m e e ,  I n f .  3 3 2  
d u  C h l e n ,  W l s .  
s t .  N o r b e r t  u o l l e g e  H i g h ,  
M a j .  B . M .  J a m e s ,  F . A .  1 2 0  
w e s t  D e  P e r e ,  W i s .  
S e v e n t h  C o r p s  A r e a  
C o u n c l l  B l u f f s  ( t a . )  H l g h  S c h o o l s  M a j . W . A .  M e a d ,  I n t . *  
7 1 7  
L o r a s  A c a d e m y , D u b u q u e ,  I o w a  M a j .  W . L . M c M o r r l s , C A C  
2 4 3  
D a v e n p o r t  ( I a . )  H i g h  M a j .  P . J .  A t k l n s o n , F . A .  
5 2 2  
I m m a c u l a t a  H l g h ,  L e a v e n w o r t h ,  M a j .  C . J . D e a h l , J r .  , I n f . *  
1 1 4  
K a n s .  
L e a v e n w o r t h  ( K a n a . )  H l g h  M a J . C . J .  D e a h l , J r .  , I n f .  
2 3 7  
C r e t i n  H l g h ,  S t .  P a u l ,  M i n n .  
C a p t .  W . E .  D o n e g a n ,  I n f .  
5 3 5  
C h r i s t l a n  B r o t h e r s  C o l l e g e ,  
M a j .  G .  A .  R o s s ,  I n f .  3 2 8  
s t .  L o u l s ,  M o .  
Car~hage ( M o . )  H i g h  
M a j . E l m e r  R .  B l o c k  F . A . *  1 3 2  
J o p l i n ,  ( M o . )  H l g h  
j . E l m e r  R .  B l o c k , F . A .  
4 2 5  
K a n s a s  C l t y  ( M o .  ) H i g h  S c h o o l s  
M a j . F . F . D u g g a n ,  C a v • . .  
1 7 8 0  
s t .  J o s e p h  ( M o . )  H l g h  S c h o o l s  
C a p t . F . R . B r i s a c k , F . A .  
5 8 4  
W l l l i a m  C h r l s m a n  H i g h ,   
M a j .  H . E . P e n d l e t o n ,  C A C  
2 4 8  
I n d e p e n d e n c e ,  M o .  
O m a h a  ( N e b r . )  H i g h  S c h o o l s  
M a j .  W .  A .  M e a d ,  I n f . *  
7 2 0  
( 5 3 )  
5 4 .  
E i g h t h  C o r p s  A r e a  
P h o e n i x  U n i o n  ( A r i z . )  H i g h
C a n o n  C i t y  ( C o l o . )  H i g h  
D e n v e r  ( C o l o . )  H i g h  S c h o o l s  
P u e b l o  ( C o l o . )  H i g h  S c h o o l s  
G u t h r i e  ( O k l a . )  H i g h  
B a l l  H i g h ,  G a l v e s t o n ,  T e x .  
C e n t r a l  C ? t h o l l c  H i g h ,  S a n  
A n t o n i o ,  T e x a s  
D a l l a s  ( T e x . )  H i g h  S c h o o l s  
E l  P a s o  ( T e x . )  H i g h  S c h o o l s  
F o r t  W o r t h  ( T e x . )  H i g h  S c h o o l s  
H o u s t o n  ( T e x . )  H i 6 h  S c h o o l s  
S a n  A n t o n i o  ( T e x . )  H i g h  S c h o o l s  
M a j .  J .  p .  S c o t t ,  C a v .  
4 0 0  
M a j .  P .  J .  D o d d ,  I n t .  
1 5 0  
M a j .  J .  G .  D e v i n e ,  C A C  
7 5 6  
M a j .  H . L .  B r a n s o n ,  C a v .  
2 9 4  
M a j .  J .  W .  R u s s e y ,  F . A .  
1 3 9  
M a j .  M . B o t t o m s ,  C A C  
3 0 0  
M a j .  J .  E .  M a h e r ,  
C a v .  
1 9 1  
L t . C o l . G . J . N e w g a r d e n , I n f .  2 3 0 0  
M a j . E . C . F l e g e l ,  I n t .  4 3 7  
L t .  C o l .  R .  K .  ~bitson,Inf.800 
M a j . G . R .  M a u g e r ,  C a v .  1 2 0 0  
M a j . T . A .  A u s t i n , J r . I n ! .  1 2 5 0  
N i n t h  C o r p s  A r e a  
A l a m e d a  ( C a l . )  H i g h
G l e n d a l e  ( C a l . )  H i g h  S c h o o l s  
L o e  A n g e l e s  ( C a l .  ) H i g h  S c h o o l s  
L o y o l a  H i g h ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l .  
P a s a d e n a  J u n i o r  C o l l e g e  ( C a l . )
O a k l a n d  ( C a l . )  H i g h  S c h o o l s  
P o l y t e c h n i c  H i g h ,  L o n g  B e a c h ,  
C a l .  
P o l y t e c h n i c  H i g h  a n d  J u n i o r  
C o l l e g e , R i v e r s i d e , C a l .  
S a c r a m e n t o  ( C a l . )  H i g h  
s t .  I g n a t i u s  H i g h , S a n F r a n c i s c o ,  
C a l .  
S a n  D i e g o  ( C a l . )  Hi~h S c h o o l s  
S a n  F r a n c i s c o  ( C a l . )  H i g h
S c h o o l s  .  
S a n t a  B a r b a r a  ( C a l . )  H i g h
B o i s e  ( I d a h o )  H i g h
R e n o ,  ( N e v . )  H i g h  
L o g a n  S e n i o r  H i g h  ( U t a h )  
O g d e n ,  ( U t a h )  H i e ; h  
S a l t  L a k e  C i t y  ( u t a h )  H i g h  
S c h o o l s  
B e l l a r m i n e  H i g h , T a c o m a ,  W a s h .  
W a l l a  W a l l a  ( W a s h . )  H i g h  
C h e y e n n e  ( W y o . )  H i g h  
N a t r o n a  C o u n t y  H i g h ,  C a s p e r ,
W y o .  
M a j .  L . J . B o w l e r ,  C A C   
M a j . S . B e r g ,  C a v .   
C o l .  H e r m a n  K o b b e , C a v .   
L t .  c o l .  L . S . O ' T o o l e , I n f .   
M a j . F . E . B e r t h o l e t , C a v .   
M a J . E . H .  M a l o n e , I n f .   
M a j . A l b i o n  S m i t h ,  F . A .   
M a j .  G .  P .  C u m m i n g s , C a v .  
M a j .  J . C .  B a t e s .  C A C   
M a j . H . G . A r c h i b a l d , C A C   
M a j . J . M . R o a m e r , I n f .   
M a j .  W . M .  L e w i s , I n f .   
Capt.F.F.Carpenter,Jr.~A. 
C a p t .  J .  H .  P i t z e r ,  C A C  
M a j .  R . C .  J o n e s ,  C A C  
M a j . E . H .  S t i l l m a n ,  C A C  
. M a j . W . H .  H a m m o n d , I n f .  
M a j . R . E .  B o w e r ,  I n t .  
M a j .  A .  L .  W a r r e n , F . A .   
C a p t .  P . W .  A l l i B o n , F . A .   
M a j .  T .  F .  J o y c e ,  I n f .   
M a j .  V . S .  B u r t o n ,  I n f .   
2 5 0  
2 3 0  
1 8 9 1  
3 9 0  
4 0 0  
1 0 7 9  
2 7 4  
1 9 2  
3 9 0  
3 5 6  
5 3 7  
1 5 9 0  
2 9 5  
2 5 5  
2 6 0  
1 6 9  
6 0 0  
1 0 0 4  
1 4 8  
3 7 8  
3 9 0  
2 7 5  
H a w a i i a n  D e p a r t m e n t
H o n o l u l u ,  T .  H .  
K a m e h a m e h a  S c h o o l s ,  H o n o l u l u  
M a j .  C .  B .  W i l s o n , I n f .  
1 1 2  
5 5 .  
P u n a h o u  S c h o o l ,  H o n o l u l u  
H o n o l u l u  H i g h  S c h o o l s  
M a j .
M a j .  
E .  B .  W h i s n e r , I n f .  
W . J .  G i l b e r t  C A C  
1 5 0  
4 6 0  
E n r o l l m e n t  
H i g h  S c h o o l s  
O t h e r  C S  U n i t s  
5 2 , 6 6 0  
3 , 8 7 9  
* A d d i t i o n a l  D u t y  
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